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F R A N C I A Y E S P A Ñ A . 
Aún no se sabe naia ofioialmante res-
pecto á la noticia publicada por E l F i -
f /nro, de París, de que la escuadra 
francesa irá á San Sebastián, para entre-
gar á S. M- el Rey D. Alfonso X I I I , el 
gran cordón de la Legión de Hcnor que 
le ha concedido el gobierno francés, con 
motivo del tratado recientemente cele-
brado entre ambas naciones respecto á 
terrítorics de Africa. 
B A R C E L O N A . 
Por ahora no se restablecerán las ga-
rantías constitucionales en Barcelona. 
E L "CARLOS V . " 
El ministro de Marina ha dispuesto 
que el E m p e r a d o r C d r l o s F sal-
ga para el Ferrol á limpiar sus feudos, 
hablando suspendido la orden de su sali-
da inmediata para el Asia á causa 
de las noticias que respecto á los repre-
sentantes extrajeres on Pekín se reci-
ben de la Ciina. 
(Quedaproh íbUla la r ep roducc ión de 
ios telegramas que anteccdenvcon arre lo 
eil articulo 31 de la Ley de Fromeda4 
intelectual.^ 
DESDE W A S H I N G T O N . 
J u l i o 18. 
Aqní ha llegado not icia de qae hay 
quejas contra los Aranceles de Adua 
ñas de Cnh»; mejor dicho, contra las 
oíodiucricionéB introdooidas, hace po-
co, eu ellos. Se quejan alganos impor-
tadores de la Habana y alganos ex-
portadores de los Estados Unidos. 
Lo ext raño DO es qne haya reclama-
ciones, sino qne no haya más; pnes el 
método empleado en la formación de 
esos Aranceles no ha podido ser peor. 
Mr. Porter los ha fabricado, á en an-
tojo, despoés de haber consoltado á 
qnien le ha parecido y de presciodir 
de machas cosas razonables dichas 
por los consultados. Basta leer an fo-
lleto pablioado por el ministerio 
de la Guerra, con los informes re-
cogidos por Mr. Porter, para saber 
que ese país aspiraba á nnos derechos 
de importación macho más bajos qao 
los que se han establecido. 
Si en este asunto, y en otros, ha 
habido desaciertos, no toda la colpa 
es del gobierno de los Estados Uni-
dos. Nadie gana pleitos sin abogado. 
Medidas muy úriles decretar ía el Pre-
sidente si de Cuba se le pidiesen por 
gente autorizada y de oua manera pú-
blica. 
Aqoí los altos fancionaríos suelen 
estar enterados de lo qne pasa en Cu 
ba; por más que ahí se crea lo contra-
rio. Uno de ellos, conversando sobre 
este tema, me ha dicho: 
—Los únicos qne se mueven en la 
isla son loa que exigen la iedependen-
cía. Las clases productoras, los capi-
talistas que no hacen política, callan. 
¿Qaé vamos á hacer nosotros! Hemos 
de contar con la opinión; y allí no hay 
más opinión que la de los políticos. En 
cartas se nos ruega qne "hagamos al-
go" por la reconstrnooión económica. 
Cuando alguien viene de Cuba, nos pi-
de eso mismo; pero luego vemos que 
los partidos organizados se oponen á 
toda mejora, porque quieren que se co-
mience por constituir allí una repúbl i -
ca, 
—Es ana desgracia—le dije—por 
qne me parece que á todo se puede 
atender. Mientras llegue el momento 
de constituir esa república ¿por qué no 
ir haciendo frente á las necesidades 
del país? 
— Es cierto—rae replicó—pero la 
iniciativa ha de venir de allí. Si los 
elementos productores, capitalistas, 
comerciales, formulasen un programa, 
el Presidente lo tomar ía en cuenta y 
hasta los mismos partidos políticos 
t endr ían que aceptarlo para no apare-
cer divorciados de la gente conserva-
dora del país. 
Entonces le conté la historia del mo-
vimiento económico y de su muerte á 
manos del general Polavieja. Me es-
cuchó atentamente, me hizo algunas 
preguntas, y, después de larga pausa, 
dijo: 
—Si hoy hubiera en Cuba algo pa-
recido á eso, i^quí se le har ía mucho 
caso; porque, como usted sabe, en este 
país gobernamos los políticos de pro-
fesión, pero gobernamos pá ra los gran-
des intereses de la producción y del 
comercio. 
X . Y. Z. 
I l l G n É i V E 
DESINFECCION PUBLICA 
E n todos los p a í s e s cultos del 
mundo se da l a impor tanc ia que 
merece á la d e s i n f e c c i ó n p ú b l i c a ; 
porque los hechos bao venido á de-
mostrar que es uno de los medios 
m á s eficaces para ev i ta r la difusión 
de las enfermedades contagiosas: 
las es tadí t i t icas que se han l levado 
á cabo en las grandes ciudades ex-
tranjeras han revelado, que, donde 
la des infecc ión p ú b l i c a es una ver-
dad, la mortandad por las enferme-
dades evitahles ha d i sminu ido de 
mati^ra extraordinar ia . 
Que las habitaciones contamina-
das son uno de los factores m á s i m -
portantes de la d i fus ión de las afec-
ciones contagiosas, e s t á demostra-
do b á s t a l a evidencia: en esta mis-
ma ciudad hemos visto, que familias 
sin antecedentes de tuberculosis 
pulmonar , han sucumbido de dicha 
enfermedad, por habi tar casas evi-
dentemente contaminadas; y en las 
diversas epidemias de viruelas que 
a q u í hemos tenido, la mayor parte 
de los que las c o n t r a í a n lo d e b í a n á 
casas contaminadas por dicha en 
fermedad. 
L a des in fecc ión p ú b l i c a , en una 
c iudad como la Habana, ha de es-
ta r completamente organizada y 
bajo la d i recc ión inmedia ta de per-
sonas peritas; pues nada hay m á s 
pel igroso para los habitantes de 
una c iudad que es confiar en una 
des in fecc ión que luego resulte ine-
ficaz por mal d i r ig ida ó por incom-
petencia en los que la han de l levar 
á cabo. 
Pero n i a ú n completamente or-
ganizada ni con pericia d i r i g i d a 
p o d r á llevarse á cabo, si el pueblo 
y los m é d i c o s no se resuelven á la 
e x t i n c i ó n completa de todo conta 
gio . 
G L O B U I i I N A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias'del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías j Farmacias acreditadas. 
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ACEITE DE LIRIGAB 
E C L I P S E 
DE THE WEST IM!A 0IL REFtL Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y H 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a - e 
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o Fu 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
Conill & Archtold 
'r i : \n:vr«: .Ki:Y IIAUA.V». 
L a des infecc ión d é l a s hab i t ac io -
nes no debe quedar c i rcunscr i ta á 
los casos de muerte por afectos con-
tagiosos, sino t a m b i é n á todos los 
casos de enfermedades infecciosas, 
aunque el enfermo haya recobrado 
la salud. 
Loa m é d i c o s saben c u á l e s son las 
enfermedades que exigen la desin-, 
fección cient í f ica , y, como lo saben, 
e s t á n obligados á par t ic ipar á las 
autoridades sanitarias todos aque-
llos casos que asistan de dichas en-
fermedades: al pr inc ip io el pueblo 
que se opone á la r ea l i zac ión de este 
beneficio; pero á la larga se conven-
cen todos de que la des in fecc ión es 
un bien para las personas que no 
han c o n t r a í d o la emfermedad y que 
pudieran ser contagiadas. 
Respecto á la tuberculosis pu lmo-
nar, se ha debatido mucho si deben 
6 no partiaiparse los casos á las au-
toridades sanitarias; pero desde lue-
go la r azón e s t á de parte de los que 
no hacen excepc ión de enfermedad 
a lguna contagiosa á los efectos de 
la des in fecc ión . 
Vemos i nherculosos que recorren 
las casias de la ciudad, que van de 
hotel en hotel regando el mal por 
todas partes, sin que haya nadie 
se oponga á esta di fus ión de la en-
fermedad, y sin que se tomen me-
didas para evi tar lo . Los sentimien-
tos humanitar ios aconsejan evi ta r 
el perjuicio de la pob lac ión sana, 
sin sacrificar al enfermo; hay me-
dios para conjurar t a m a ñ a desgra-
cia, medios qne deben ponerse en 
planta en toda sociedad c iv i l izada . 
L a des infecc ión e n t r a r á en las 
costumbres de nuestro pueblo, que 
nunca ha sido refractario á n ingu-
na medida cient í f ica de progreso; 
sobra todo si la clase m é d i c a se pro-
pone realizar su obra de propagan-
da. 
SB hace indispensable secundar 
las altas miras h i g i é n i c a s qne las 
autoridades sanitarias se proponen; 
pues con la des infecc ión r e a l i z ó l a 
á conciencia y con elementos ade-
cuados, es seguro que muchas en-
fermedades evitables, que hoy exis-
ten, d e s a p a r e c e r á n por completo y 
se a n i q u i l a r á n otras que tan to da-
ñ o causan á nuestra riqueza y bien-
estar mate r ia l . 
M. DELFÍN. 
J u l i o 23 1000. 
El íeirocarril \nmMm. 
Es de actaalidad en los presentes 
di'is el asouto de las comnnicaciones 
entre Europa y el Extremo Oriente; y 
con objeto de facilitar el viaje de Ka-
sia á China. 
S f g ú a dice el periódico de San Pe-
teisburgo "Koasskii l a v a l i d " el mi-
l i l i t ro de Uomanicaciones ha dado un 
decreto aatorizando la apertara del 
íerrocarril llamado de Traosbaikal. 
Desde julio pueden loa viajeros y 
los viajeros llegar por la via t ransí-
beriana á los puertos del Extremo 
Oriente. 
El primer tramo (63 kilómetros) va 
desde Irkonstk al lago Bnikal . En la 
estación Lago Baikal el trea queda 
apostado sobre una gran balsa ó ar-
madía rompehielos á vapor que lo des-
embarca en la estación de Mysaoveki. 
De allí se encarrila de nuevo en una 
vía-ferrea de 1UG5 kilómetros hasta 
ÍStrietení>k, sobre el río Amour. 
En S t r íe tensk comienza la navega, 
ción á vapor por el Amour hasta Kha-
aroTiCB 
Americana that wuhersto learo Spanish laogaa-
ce, aply to Morro St. n. 20. 
»283 a T S l l J I 
XLOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
4261 26a-4 Jj 
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B A U T I Z O S 
N a d i e b a g a u n B a u -
t i z o s i n v e r e l c a p r i -
c h o s o s u r t i d o d e 
L a A í d a 
31, MURALLi, 81 
c 951 B2*w8Jn 
Í barorsk. En este ponto comienza el 
ferrocarril de Oussonri. 
Sobre la línea del Traosbaikal están 
situadas las poblaciones de Verkneou-
dinsk, de Tchita, de Nertchins, y de 
Str íe tensk. Estas dos ú l t imas son im-
portantes centros mineros. 
De la estación de Kaidalowsk, cerca 
de Tchita, parte el ramal chino en 
construcción que debe terminar en 
Port Ar thur . 
El ferrocarril Transbaikal viene á 
ser, paes, el último tramo de empalme 
con el Transiberiano qae une la Eu-
ropa con la China en dirección á Port 
Ar thur , el cual ee halla abierto á la 
circalación. 
Actualmente, desde primeros de 
junio, un viajero puede i r de San Pe-
tersburg á Port A r t h a r e n 2Í) días 
utilizando la locomotora de vapor del 
modo siguiente: 
Se San Petersburgo á Irkoutsk por 
tren expreso, 12 días . 
De irkoutsk á Ttr íe tensk por el 
Transbaikal, 4 días . 
De Str íe tensk á Khabarorsk por el 
rio Amour 7 dias. 
De Khabarorsk á Por Ar thnr por 
Nikol^ki , 6 días. 
Total: 29 dias. 
Se anuncia por otra parte que los 
tremí» de obreros empezarán á circu-
lar este verano eu la linea de Vla-
divostok á Port Ar thnr , lo cual da rá 
nuevo impulso á los trabajos. 
Europa y Amciiea 
NUEVOS BANCOS MADRILEÑOS 
Se habla de la constitución de un 
Banco en Madrid. 
Ese pensamiento parece próximo á 
realizarse por iníoíativa de capitalis-
tas bilbaínos y madri leños. 
El capital de la nueva entidad será 
de 25 millones de pesetas, y en el Oon-
sejo de Administración figurarán per-
sonalidades de Bilbao y de la Oorte 
muy conocidas en los circuios de nego-
cios. 
El objeto del naevo Banco, aún no 
bautizado, será principalmente, el de 
colocación de valores indndtrialea y 
formación de sociedades. 
Otro Banco en proyecto en Madrid, 
según vemos en un colega financiero, 
es el "Oentral Híspano-Amer icano ," 
en el cual entran valiosos elementos 
de la colonia americana y personalida-
des de la Banca de Gijón. 
El capital de énte parece que se ele-
vará á 50 millones de pesetas. 
SINDICATO DE VINOS 
El sindicato de exportadores de vi-
nos de Barcelona es tá practicando ac-
tivas gestiones directamente cerca del 
Gobierno de los Estados Unidos, para 
lograr la rebaja de los derechos que 
adeudan los vinos españoles á su en-
trada en Cuba. 
Por las noticias recibidas de Wash-
ington, es probable que los trabajos 
del sindicato obtengan el más satisfac-
torio éxito, alcanzándose una rebaja 
de 5 ó 6 duros en pipa, ventaja ex 
t raordínar ia que beneficiaría grande-
mente la exportación. 
INSOLACIONES 
Según el doctor Monssoir, esta en-
fermedad puede ser producida por el 
calor ó por la laz. La congestión se 
presenta, en el primer caso, cuando 
todo el cuerpo ha estado expuesto á 
una temperatura elevada, debiendo su 
origen á un í a m e n t o de sangre; pero 
en el segundo, la causa de aquél la es 
debida á los rayos químicos, por ha-
berse recibido una luz solar intensa 
sobre el cráneo; cosa que sólo puede 
ocurrir en los trópicos, y la inmunidad 
de la gente de color se explica por el 
hecho de que el color negro intercepta 
casi por completo el paso de los rayos 
químicos. 
LA EIPOSIGION DE PAHIS 
E L ARTE OFICIAL 
Los qae se quejan de las rutinas ofi" 
oíales y de la estrechez en que las tra-
diciones mantienen el arte protegido 
por ei Estado, deben sentir una extra-
ña admiración al penetrar en las gale-
rías de las manufacturas decorativas 
de Francia. 
En menos de diez años, Sevrea y loa 
Gobel inoa han cambiado casi por com-
pleto sua procedimientos y aus guatos. 
Laa antiguas pastaa duras inveutadaa 
por Vog ty las blancas aroíllaa de Teo-
doro Deck no ae emplean ya, y haata 
loa bíscoits, loa eternos biacuits, que 
nadie se había atrevido á modificar 
desde el siglo X V I I I , no existen en 
las nuevas fabricaciones. Todo ha cam-
biado. La augusta pesadez de laa án-
foras clásicas, de laa mmum^ntalea 
copas, de los floreroa enormes, ae ha 
convertido en elegancia nanderua. L i a 
líneas geoeralea ae han afinado y han 
cobrado ligereza. Laa roaas blancas de 
otro tiempo hánse convertido en esbel-
tos lirios. 
Entre las figuritas de biacuit—un 
bisenit menos blanco, menos mate qne 
el antiguo—las bai lar ínas de Leonard 
son deliciosas de movimiento y de r i t -
mo. Bailan, ondulan, son mimosas, son 
sonrientes, son modernas como laa 
producciones de loa ímpresíoníataa 
diacípolos de Oharpentier, y más que 
hijas de las marquesas linajadas que 
nacieron' hace un sig'o en los mismos 
hornos, parecen chioaa de Mootraartre 
ó de Batiñoles, ejecutando pantomimas 
bizantinas de Jean Lorraín. Una Fri 
nó que cubre su rostro coa un pudor 
desesperado, hace ver el talento in-
menso de Teodoro Riviere. 
En cuanto á las porcelanaa ea impo 
sible escoger entre ellas. De primer or-
den todas, rivalizan con las mkñ bellas 
de Oriente, con laa máa raras del mo-
dem ntyl, con laa máa delícadaa del 
Norte. Nada de franjas doradas y de 
esmaltes azules. Decoradas por la Ha 
ma misma, aua colorea son caprichosos 
y producen efectoa de un modernismo 
singular y singularmente bello. 
Loa Gobelinoa también ofrecen á la 
pública admiración obraa rarísimas. 
Los modelos del siglo X I I I , loa mara-
villosos tapices del Palacio de España , 
se parecen á estaa nuevas obras fran-
cesas menos qao la Vita Nouva de! 
Dante á la Berenice de Barrés . El mo-
dernismo ba modificado el arte del te 
j ido artístico. El mismo Boutet de 
Monvel, apegado á l a a clásicas de era 
paud, y que consíate en hacer, doblan-
do á veces los hilos de seda, lo que los 
pintores hacen al empatar. Todos loa 
tonos de la paleta mágica del maeatro 
reaplandecen en esta obra admirable, 
cuya ejecución ha costado nueve años 
de trabajo incesante. 
E . GÓMEZ CARRILLO. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor americano E a v a n a em-
barca rán el sábado para Saratoga 
nuestros apreciablea amigoa el señor 
don Manuel Hierro y Mármol y eu día-
tinguida esposa. 
Como el regreso de ambos será muy 
pronto, no se despiden de sos numero-
sas amistades; pero sí se ofrecen para 
lo qne gusten ordenarles. 
Así nos ruega que lo consignemos el 
señor Sierro y Mármol. 
Qne tengan un feliz viaje. 
E S P A Ñ A 
SAGASTA EN PALACIO 
Muy cerca de dos horae permaneció ayer, 
5, lardeen Palacio el jefe del parlido libe-
ral . 
La hora de la entrevista con la reina es-
taba convenida desde el día anterior. 
Eran las dos de la .tarde cuando el jefo 
del partido liberal penetraba en el de^pa-
ebo particular de la reina, y allí estuvo haa-
ta minutos antes de laa tres y media. 
El resto del tiempo, basta las cuatro me-
nos diez, lo pasó el ^eñnr Sagasta conferen-
ciando con la infanta Isabel. 
H bian pasado unos seis meses sin que 
el expresideute del Consejo bubiera teniJo 
con la reina entrevista do tan larga dura-
ción. 
Se había hablado do algún encuentro 
casual en la Casa de Campo; pasaba como 
art ículo do fe entre los hombrea más cons-
picuos de la política que el jefe del Eatado 
y el jefe del parlido liberal estaban al t an-
to de BUS respectivas opiniones en cuanto á 
los sucesos más salientes, y el señor Sagaa-
ta bab ían bablado en el Campo del Moro 
la tarde que so celebró la (farden party. 
Pero la entrevista de ayer tuvo lugar en 
Palacio y duró próximamente hora y me-
dia. 
No es raro, por tanto, que se la concedie-
se extraordinaria importancia y qne hubie-
ra luego tanto interés por averiguar nlgo 
de lo que el señor Sagasta hubiera bablac'o 
con la regente. 
Difícil, y máa que difícil imposible, era el 
buen éxi to del que se quiere arriesgar en el 
empeño de conocer los términos de aquella 
conversación. 
Ya se sabe cómo las gasta el jefe del p i r -
tido liberal cuando tiene á bien no dar no-
ticias. 
Pero el señor Sagasta no había guarda-
do tan absoluto silencio en días anteriores 
cuando hablaba con sus Íntimos amigos do 
los principales hechos pasados y de otroa 
que se anuncian. 
No es aventurado, por tanto, reconstituir 
lo más saliente do su conversación con la 
reina. 
Monos se aventura aún reflejando el esta-
do de ánimo de la regente, porque esto no 
lo ocultaba anoche el jefo del partido l i -
beral. 
"—La reina—docía el señor Sagasta — 
está muy necesitada de descanso, no por 
quebranto físico, sino por quebranto morul. 
Lleva una larga temporada do muy serios 
disgustos." 
Sábese, pues, por conducto tan autoriza-
do, que la reina es tá deseando salir de esta 
situación. 
Puede asegurarse que el señor Sagasta 
hablar ía con la reina del arbitraje en los 
asuntos de los infantes doña Eula'ia y don 
Antonio aunque sobre esto no es posible 
que el jefe del partido liberal no tenga 
opinión definitiva, esperando pani formar-
la conocer unos documentos que hab rán do 
remitirle. 
Es posible también que con quien habla-
ra el señor Sagasta más detenidamente de 
ese asunto fuera con la infanta lQabel. 
Pero poaitivarnpnte, la Keina y el señor 
Sagasta hablaron del proyectado matr imo-
nio de la princesa de Asturias con el hijo 
segundo del conde de Casería. 
Y al tratar de ello, el jefe del partido l i -
beral no ocultaría ni sua opinionea contra-
rias á ese proyectado enl ce ni las noticias 
que tiene do cómo ha de sor juzgado por la 
opinión y por las Cortes. 
El Parlamento hade discu ir mucho laa 
capitulaciones matrimoniales, y quizás en 
ladefenaa del proyecto ae encuoutro sólo el 
Gobierno con la mayoría. 
Ni el partido liberal, ni monoa la minoría 
republicana, ni otras fracciones de las C á -
maras, pueden patrocinar esa boda. 
¿Es que ha de verificarse do todas mane-
rasf 
Pues entonces que el Gobierno onnaerva-
dor la ultime sin esperar á la fecha de fe-
brero, que pa rec ía l a indicada. 
En punto á política general, seguramente 
que el señor Sagasta estuvo muy explíci to 
al juzgar do la situación presidida por el 
señor Sil vola. 
Del emprést i to debió decir algo muy ex-
presivo. 
Y como resolución inmediata de Gobier-
no, puede afirmarse que el señor Sagasta 
indicó oue convendría levantar la suspen-
sión de las ga ran t í a s antes de que la Corte 
marche á San Sebas t i án . 
La Reina ya había dicho tiene dispuesto 
su viaje para el martes. 
CEISIS 
LA SALIDA DE "VILLAVERDE 
Dijimos ayer que hoy ó m a ñ a n a publica-
ia la Gner.ta los decretos adinitio:ido la 
Los legítimos reloj es 
Rosropf Pateit 
llevan en la esfera nn rótulo que dice 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, ITAB 
Avisamos á nuestros ujarchantes que hemos recibido un gran surtido en brillan 
suelta y montada y de todos tamaños. 
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dimisión del señor Villaverde j-nombrando 
para anstituirle al señor Alleodesalazar. 
Efectivamente; el marqués de Pozo Rubio 
no es ya ministro, y le-ha sucedido en el 
cargo el que fué hasta ayer alcalde de Ma-
ár id . 
Y los decretos correspondientes los pu-
b l i ca rá hoy el dia oficial. 
v> L a salida del ministerio del señor Vi l la-
verde ha sido unánimemente juzgada como 
Un nuevo y decisivo quebranto para la si-
tuac ión . 
Quebranto, porque mal que pese á todos 
los expedientes médiccB, el marqués de Po-
l o Rubio ha sucumbido bajo el peso de su 
desastrosa gestión, y más que por todo por 
el deplorable efecto del emprést i to . 
E l fracaso de éste es la derrota da todo el 
ministerio. 
E l eeñor Allendesalazar viene á ser en el 
ministerio una prolongación del marqués 
de Pozo Rubio. 
Sigue, pues, imperando el mismo sentido 
económico y financiero con la derrota ma-
terial de uñado las personalidades más sa-
lientes de la situación. 
Con la crisis no se ha echado un remien-
do al ministerio. Por el contrario, se ha 
abierto en él un ancho portillo que anuncia 
la próxima ruina do todo el edificio levan-
tado por la Unión Conservadora. 
Ese es el juicio que ha merecido la crisis 
pequeña resuelta ayer. 
COMBINACIÓN DE CARGOS 
L a s combinaciones que ha dado lugar la 
vacanto de la alcaldía de Madrid ban sido 
Infinitas. 
E n todas ellas figuraba el gobierno civil. 
) Como el señor Liniers ha puesto el veto 
al señor marqués do Portago, y como cou 
éste tienen contraidos solemnes y reitera-
dos compromisos los señores Silvola y Dato, 
era preciso ofrecerlo una compensación. 
Con efecto, y según habíamos aiuinciado, 
el señor Silvela le telegrafió a v o r á B i a -
r r l tz , ofreciéndole la subsecretaría de la 
Presidencia. 
El señor marqués de Portago le contestó 
excusándose do aceptar el cargo que se le 
ofrecía. 
Uablábase anoche do otras combinacio-
nes, .indicándose al señor Heruándoz para 
el gobierno civi l , á fin deque le sustituya 
en ¡a subsecretaría do Gobernación el se-
Cor Aparicio. 
También se habló del señor conde de 
San Simón para un alto cargo. 
Es lo más probable que hoy quede resuel-
to lo principal do la combinación. 
SILVELA Y SÁNCHEZ TOCA 
E l señor Sánchez Toca ha sido candida-
to propuesto también en esta crisis. 
Hombre de méritos reconocidos y desai-
rado en la crisis anterior, los que le apoya-
ban creyéronle candidato indiscutible en 
esta modificación ministerial. 
Los íntimos del señor Silvela se compla-
cen en manifestar que éste habia puesto el 
veto al señor Sánchez Toca, para demos-
trar, con un nuevo visible desaire, que su 
enemistad, manifiesta ó encubierta, no i m -
porta mucho ni poco al jefe del Gobierno, 
LA ALCALDÍA 
Para snstituír en la alcaidía do Madrid 
al nuevo ministro do Hacienda so habían in-
dicado autorizadamente varios nombres, 
porque no tenían todos loa ministros el 
mismo candidato. 
A l fin se designó al conde de Dernar, 
bermano político del alcalde saliente. 
Esta circunstancia ha contribuido, aca-
so, para que la persona designada recbaza-
.ra por motivos repetablos el nombramien-
to, á fin de que los aspirantes desairados 
no pudieran suponer que se trataba do v in -
cular la alcaldía do Madrid en una familia. 
Por estas á otras razones, es lo cierto 
quo oí conde de Rernar declinó ayer el ho 
ñor de ser nombrado alcalde de Madrid. 
En vista de olio, el presidente del Conse 
jo dirigió anoche un telegrama al señor 
Oema, que se encuentra en París, ofreción 
dolé la alcaldía. 
Como el señor Osraa no sabe que el nom 
bramionto ha sido rechazado pnr un corro 
ligionario suyo, se considera probable qno 
acepte la designación. 
VILLAVERDE Y LA BOLSA 
Ayer á primera hora de la sesión en la 
Bolsa, como en los días anteriores, cont i-
nuó la baja do los valores públicos, llegan-
do á cotizarse el interior á 71,00 y á 71,80 
el fin de mea. 
Después de conocerse la noticia de la sa-
l i d a de Villaverde, la Bolsa reaccionó, a l -
canzando alza muy considerable, pues en 
carro, después del cierre oficial quedó el 
fln de mes á 72,40. 
E s decir que la bolea ha saludado con un 
alfea do sesenta céntimps la buena noticia 
de habarse librado España del respetable 
peso del señor Villaverde. 
Y estaba el hombre que no cabía en el 
pellejo, creyendo que sus pasmosos presti-
gios financieros mantenían unos cambios 
basta ahora desconocidos en el morcado 
bursá t i l . 
L O Q U E D I C E R O M E R O R O B L E D O 
Una vez más la crisis hecha como á hur-
tadillas demuestra que estamos bajo el im-
perio del engaño, y en uu régimen sin nom-
bre en que caen ó se improvisan ministros 
por atender á caprichos de un Det4S ex 
anacchina desconocido. 
Seguramente que el Gobierno pregonará 
que no es política la crisis en que salo la 
personalidad más saliente y más política 
que tenía el actual ministerio. Mil veces el 
señor Silvela so declaró solidario del señor 
Villaverde, y aunque no lo hubiera decla-
rado, es notorio quo si se suprime la obra 
censurada y funesta del señor Villaverde, 
no queda nada en la vida del Gobierno du-
rante el tiempo que viene ocupando el po-
der. , 
L a sustitución que le reemplaza en el 
ministerio do Uacienda es de persona dig-
nísima; pero cuya significación en lo econó-
nnico queda á justificar, y en lo político es 
nno de los pocos socios fundadores de la 
disidencia silvelista, sin n ingún otro mérito 
Baílente. 
Aunque nunca tuve á Villaverde por un 
carácter , como lo ban demostrado frecuen-
temente sus afirmaciones, seguidas do sus 
arrepentimientos, no cabe negarle inicia-
tivas y marcada personalidad, y para todos 
es indudable que goza de una salud exube-
rante. 
L a crisis deja en pie las reaponeabilida-
des de so gestión, que hab rá do ser muy 
discutida- Hasta entonces y por el momen-
to todo se explica por esta lucha de intere-
ses y de ambiciones á que se entregan sin 
freno los elementos de la situación. 
Cada cual aspira á la satisfacción de sos 
apetitos, y el obtener está en razón directa 
de los medios de que ee dispone para el lo-
gro de los deseos. 
Pidal estorbaba en la presidencia de la 
Cámara, que quería convertir en prebenda 
personal. Convencido de la an t ipa t ía con 
quo le hostilizaba el silvelismo, se acomoda 
á ir á ia embajada de Roma y abandona á 
los antiguos conservadores, que por el bien 
parecer so ampararon de su nombre para 
formar la Unión Conservadora. Villaverde 
aspira á la presidencia de las Cortes, y si 
llegara á ella preteaderia positivamente 
otro cargo más activo. 
IY el paíst ¿Quién piensa en esoT Aquí 
lo Importante, mieutras lo permita el orden 
en las calles, es aprovechar el turno y serlo 
todo antes que veoga la carta contraria. 
En suma, la crisis para mí no tiene signi-
ficación alguna; es un hecho más del voraz 
poreonali ímo que reina, y una lección de 
que para acertar hay que tomar las afirma-
ciones del señor Silvela en sentido contrario 
á lo que expresan. Mientras más las re-
pita, más evidente es que debe esperarse lo 
opuesto. 
£1 mal ca muy hondo. Reconoce causas 
que el tiempo irá poniendo de reliere, y que 
algún dia llegarán á fijar fuertemente la 
atención pública, el el país ha de pararse 
en el plano inclinado por el que viene res-
balando. 
I N C E N D I O E N L A C A T E D R A L 
D E S A L A M A N C A 
Salamanca 5 (S-50 noche.) 
A las siete y media de esta tarde se ha 
iniciado un violento incendio en la torre 
principal de la catedral nneva. 
El fuego, que toma gran incremento, ame-
naza propagarse á la Iglesia. 
Ahora están destruidos dos pisos interio-
res de la torre, haciéndose difícil dominar 
el voraz elemento, tanto por la altura co-
mo por la falta de medioscon que ee cuenta. 
Las campanas se han desprendido por 
haberse quemado las vigas que las soste-
nían. Por fortuna no ocasionaron desgracia 
alguna personal. 
Las autoridades y el vecindario rivalizan 
en celo para evitar en cuanto sea posible la 
destrucción del precioso monumento. 
Aunque inmediatamente acudieron las 
bombas y el personal de incendios, nada 
pudiere hacer con aquellas. 
Mucha gente ha acudido á la plaza de la 
catedral y calles que á elladesembocan pa-
ra presenciar el fuego. 
Muchos abrigan la esperanza de que éste 
pueda quedar circunscrito á la torre y á 
ello ee encaminan los esfuerzos de cuantos 
han acudido á prestar auxilio. 
El siniestro so atribuye á descuido de per-
sonas que han estado esta farde contem-
plando el panorama que desde la torre se 
descubre. 
Como esta estación es de servicio limita-
do me apresuro á enviar este despacho que 
no podré ampliar hasta mañana. 
L a noticia del incendio, cundiendo rápw 
damonto por toda la ciudad, ha producido 
honda y angustiosa impresión. 
• 
Junto á la antigua catedral de Salaman-
ca levántase la nueva, coya primera piedra 
se puso en 12 do Mayo de 1513, siendo los 
autores del proyecto los arquitectos Antón 
Egas y Alfonso Rodríguez y encargándose 
de la dirección de las obras Juan Gil de 
Hontañón. 
En Marzo de 1560 se celebraron ya en el 
templo los oficios divinos, continuándose las 
obr»s por varios arquitectos, que fueron 
modificando los primitivos proyectos, ter-
minándose la catedral en 10 de Agosto de 
1733, 
Sobre el pedestal de la antigua torre-
fuerte de la catedral vieja se levantó la to-
rre do la nueva, estilo del Renacimiento, 
que en 1705 hundió un rayo hasta el primer 
cuerpo, que reedificó el famoso Churrigue-
ra. 
La fachada principal del templo pertene-
ce á la decadencia gótica, componiéndose 
de tres portadasdivididae entre sí por grue-
sos y salientes machones. 
Forma la catedral nueva un cnadrilongo 
de 378 pies de longitud y 181 de anchura, 
cuyas tros naves y cruceros componen 27 
bóvedas, subiendo las menores á una al tu-
ra de 88 pies y de 130 las principales. 
Los pilares tienen 10 pies de diámetro, y 
los torales 12, seis do grueso los muros y 
elote las portadas. 
Las naves laterales miden una anchura 
do 37 pies y medio. . 
Rodean el templo varias capillas do 28 
pies en cuadro y 54 de elevación. Todas 
llevan por dentro una misma decoración do 
carác ter gótico. 
En el altar mayor dos grandes urnas de 
plata guardan las reliquias de San Juan de 
Sahagún y Santo Tomás de Villanueva. 
Son notables también el magnífico pulpi-
to moderno que se levanta cerca del coro, 
entre la nave central y la de la derecha, la 
antiquísima efigie del Cristo de las Bata-
llas, la hermosa sacristía con sus valiosos 
cuadros y e) relicario que posee con requí-
simas alhajas y preciosas antigüedades. 
A S U N T O S M I O S . 
EL GENERAL WILSOI* 
£ Q la mañana de hoy llegó á esta 
capital el general Wilaon, ex gober-
nador militar de las provincias de Ma-
tanzas y Santa Clara, pasando pooos 
momentos después de sa llegada á Pa-
lacio á saindar al coronel Scott, 
Allí nos manifestó dicho general 
que según sn opinión la situación eco-
nómica actnal de la isla de Cuba es 
ignal qae á raiz de terminarse la re-
volnoióu. aunque ahora iba mejorando. 
También nos dijo el general Wil -
son que en el departamento militar 
que hasta ayer estuvo bajo en mando, 
los guajiros es tán muy pobres, que 
son muy laboriosos, y qne la pobreza 
obedecía á qne el pais está moy po-
bre, á cansa de no existir relaciones 
comerciales con l a s ' d e m á s naciones. 
E l general Wilson cree que coando 
se establezca el gobierno local, los cu-
baños deben celebrar antes que todo 
tratados comerciales con las demás 
naciones, sobre todo con los Estados 
Unidos y México, qne son las más cer 
canas. 
Respecto á la eitnacióo política, dijo 
el citado general qne ao opinión no ha-
bía variado sobre este asonto y que 
por lo ¡ t a n t o era ¡goal á la que habia 
emitido otras veices. 
El general Wilson e m b a r c a r á esta 
tarde para New York á bordo del va-
por americano Yuca tán , desde donde 
saldrá el día 7 para San Francisco de 
California, y desde éate pnnto el día 15 
para China, á donde ha si do destinado 
T E L E G R A M A . 
El Presidente del Centro Dnión 
Mercantil de Cárdenas , ha di r igido al 
Presidente de los Estados Unidos el 
siguiente telegrama: 
"Presidente Me Kinloy, 
Washington. 
Centro Unión Mercantil protesta 
contra Decreto Secretario Bacienda 
esta Isla sobre aumento con t r ibuc io -
nes. 
Pa í s sigue sin agricultura y recons-
trucción se re ta rdará con ese sistema. 
Fonie, presidente." 
B O M B E R O S M U N I C I P A L E S 
En la relación de la fiesta de Gasa 
Blanca omitimos decir qne la Sección 
de Bomberos Municipales fué unifor-
mada y equipada en los talleres que 
para ese objeto diapone don Emilio 
Maas en la calle deJa Estrella núme-
ro 101. 
C E N T R O G A L L E G O . 
En la casa de salad "L»a Benéfica," 
de qoe-es propietaria la Sociedad re-
gional que encabeza estas líneas, ten-
drá lagar mañana, d ía de Santiago 
Apóstol , á las ooho y media de la mis-
ma, ana solemne misa á la qae asisti-
rán el señor Obispo de esta diócesis y 
numerosas familias de nuestra buena 
sociedad, siendo de esperar un Incido 
acto, como resaltan siempre tos que 
realizan los gallegos en esta capital. 
Los enfermos del mismo estableci-
miento sanitario serán obsequiados en 
el mismo dia con ana suculenta comi-
da estraordioaria, servida á los mis-
mos por los vocales de ia Sección de 
Sanidad del expresado Centro. 
LA LONJA. 
Con motivo de celebrarse mañana , 
miércoles, la festividad do Santiago 
Apóstol , pa t rón de E s p a ñ a , no se efec-
t u a r á n operaciones en la Lonja de V í -
veres. 
NUEVO CEMENTERIO. 
E l señor Alcalde mnaicipal y la 
Junta de Sanidad de Colón es tán ha-
ciendo gestiones convenientes á fin de 
lograr que se les aatorice y auxilie pa-
ra levantar un nuevo cementerio que 
reúna mejores condiciones de ampli-
tud, de situación y de higiene que el 
que actualmente posee dicha vi l la . 
LA H U E L G A D E FOGONEROS. 
A causa de la huelga de fogoneros 
de los Ferrocarriles Unidos, de que 
damos cuenta en otro lugar, se en-
cuentra paralizado el ramal entre Re-
gla y Guauabacoa. 
Esta mañana solo ha salido de Re-
gla el tren de pasajeros para Jovella-
nos. 
RENUNCIA DENEGADA. 
A I Alcalde nrunioipal de Madruga, 
don José M* Pa rd iñas , no le Jia sido 
admitida la renuncia qae presentó de 
dicho cargo por ser és te obligatorio, 
según reciente disposición, 
AUTORIZACIÓN. 
Don Melchor Herrera ha sido auto-
rizado para publicar un periódico t i -
tulado Ten days or ten dol lars . 
DE OBRAS PÚBLICA 
La Secretar ía de Obras Públ icas ha 
accedido á la solicitud de los señores 
Aspuru y Compañía, contratistas de la 
piedra necesaria para la reparación de 
los kilómetros 8 al 11 de la carretera 
de la Habana á San Cristóbal, de un 
mes de prórroga señalado en el contra-
to para terminar el acopio previniéndo. 
le que si aún dentro de la prórroga t u -
viere en alguna ocasión que suspen-
derse el trabaja por falta de piedra, se 
les apl icará el Art ículo 7° del Pliego 
de Condiciones de la subasta. 
ESTABLOS DE VACAS 
El Presidente del Centro de Esta-
blos de Vacas ha dirigido nna respe-
tuosa instancia al señor Alcalde Mu-
nicipal relativa á la orden n ú m e r o 
254 del Gobernador General, sobre la 
contr ibución concerniente á esa indus-
tr ia . 
LOS DUEÑOS DE FONDAS 
Varios dueños de fondas han sus-
crito una instancia en representación 
de todos,á fin de que el Ayuntamiento 
tenga en cuenta, al fijar la cuota por 
la patente de bebidas á que le autori-
za la orden número 254 del Goberna-
dor General, que el vino, laguer 6 cer-
veza son accesorios de las comidas y 
forman el conjunto en la industriado 
fondas, hoteles y restaurants. 
Esas industrias es tán exentas de la 
patente por lo que expresa una dispo-
sición de la Secre tar ía de Hacienda 
de 5 de agosto de 1899, y esperan quo 
el buen criterio del Ayuntamiento así 
lo e s t imará . 
E L DOCTOR GODINEZ. 
Ha sido nombrado Sub-Delegado de 
medicina en Sagua, tomando en se-
gr ida pes^sión de sa cargo, el doctor 
D. Simón Godinez. 
LA POLICfA DE CARDENAS. 
Los sueldos de la policía de Cárde-
nas han sido rebajados: los de caba-
llería á $15 y los de infantería á $35, 
Con el importe de la rebaja se han 
creado nuevas plazas, aumento recla-
mado por las necesidades del servi-
cio. 
E L SR. IZNAGA. j 
El día 14 llegó á Sancti Sp í r i tus , el 
Sr. D . Alejo Iznaga, que ha sido nom. 
brado Ingeniero de la carretera do 
dicha población á Placetas. 
PARALIZACIÓN. 
La venta de las cosechas de tabaco 
en Pinar del Río, es tá completamente 
paralizada, paes quitando alguna que 
otra vega qne se realiza para alguna 
fábrica de la Habana, no se hace ofer-
ta de ninguna especie, y si se hace, 
queda después sin cumplirse. 
DEBEN SER CUBANOS. 
El Secretario de Estaio y Goberna-
ción ha resuelto que han de ser de na-
cionalidad cabana, por nacimiento ó 
por adopción, los individuos que de-
sempeñen plazas de guardias jurados, 
por la analogía que este cargo guarda 
con el de Policía. 
EL FERROCARRIL 
DE MANZANILLO Á BAYAMO. 
Dice L a Democracia de Manzanillo 
qae es an hecho la constrneción del 
ferrocarril de Manzanillo á Bayamo y 
qne al efecto se han consignado ocho-
cientos rail pesos para la obra. 
Agrega el colega qae en breve co-
menzarán los trabajos, continuando la 
vía construida eo tiempo de la gue 
rra. 
L A INMIGRACION JAMAIQUINA. 
A l fin se han oido los clamorea de 
toda la prensa de Oriente en contra 
de la inmigración jamaiquina. 
El Colector de Aduanas de Santia-
go de ü o b a ha recibido el siguiente 
telegrama: 
"Tómese especial precaución de ver 
qne loa trabajadores por contrata pro-
cedentes de Jamaica, no sean desem-
barcados en so puerto, 
B l i s s . " 
En un año tan sólo, en el pasado, 
han llegado á Santiago de Cuba 700 
inmigrantes de Haytí y G09 de Jamai-
ca, en su mayor parte vagos. 
SOCIEDAD BENÉFICA BURGALESA 
He aqní la junta directiva para el 
año de 1900 á 1901; 
Presidente, don Rufino Zatón Villa-
mor; vices, don Pablo Corral Villate y 
don Manuel López Angulo; tesorero, 
don Felipe Gallo Alonso; vice, don 
Victoriano Gutiérrez Fernández . 
Vocales, don Miguel Zamora Agoi-
lar, don Cándido López y Sainz, don 
Félix Gómez y González, don Domin-
go Baranda Arce, don Joan Gómez, 
don Auastasio Pablos García , don 
Bernardo Bergsdo Noceda, don Biás 
López Marañón, don Brano Angulo, 
don César Villasante Santayana, don 
Benito López, don Dionisio López, don 
Cándido Mar iones López y don Ju l ián 
Rniz Alonso. 
Suplentes, don Fél ix Raíz Gallo, 
don Buenaventura Marañón, don Joan 
López Caballero, don Gabriel Cano, 
don Vicente Fernández, don Jul ián de 
la Presa y don Pedro Angulo. 
AVISO. 
Se previene á los veeínes de las ca-
sas comprendidas entre las calles de 
Obispo, San Ignacio, Empedrado y el 
puerto, que la distr ibución del agua 
será suspendida desde las nueve de 
esta noche hasta laa cuatro de la ma-
drugada. 
Habana, 24 de jul io de 1900. 
El Ingeniero Jefe de la ciudad, 
P, Deuningham. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del l a r r i o de Guadalupe. 
Secre tar ía . 
Por este medio se cita á los Voca-
les de este Comité para la sesión que 
ha de celebrarse hoy martes 24 del 
corriente, á las ocho de la noche, en la 
morada del Presidente, calle de la 
Lealtad n? 145, en la que h a b r á de cu-
brirse el cargo de vice-tesorero. 
Habana, 22 de Julio de 1900.—Ldo. 
Miguel A. Nogueras. 
m m m Y EÍPBESAS 
Por circular fechada en esta el 1? del ac-
tual, noe participan los Sres. Wlll y Ca., que 
han adquirido la fábrica de cigarroa hasta 
dicha fecba, de la propiedad de D. Adolfo 
Aizpárua, domiciliada calle de Figuras nú-
meros 28, 30 y 32, y las Campamento cubano 
y Para üsled'y la de tabacos con sus marcas 
Flor üe Nieves, Manuel Hernández García, 
L a Honradez y La Armandina, quedando 
encargado del despacho de la fábrica de 
cigarros el Sr. Fernando Cárdenas, quien 
Armará por orden, el nombre de la casa. 
Con fecha 6 del corrioote, nos participa 
el Sr, D. Juan Vila, quo ha conferido poder 
á los Sres. Plácido Nadal Mir y Ramón Fa l -
cón Vila, para que dirijan y administren su 
establecimiento de ferretería E l Llavin , si-
to en Galiano núm. 61. 
Con fecha 18 del actual, noa participan 
los Sres. Bermúdez y Menéndez, quo dicha 
sociedad que giraba en Cárdenas, ha sido 
disuelta por vencimiento del contrato so-
cial, quedando todos su^. créditos activos y 
pasivos Á cargo del gerente, D. Josó Me-
néndez, quién se propone continuar bajo su 
solo nombre, los negocios do la disuelta so-
ciedad. 
H o v í n í e D t o l a r i t u u o 
' E L M I A M I 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proceden-
te del do su nombre el vapor americano 
Mituni, con carga, correspondencia y dos 
pasajeros. ' 
E L Y U C A T A N 
Procedente de Veracruz fondeó boy el 
vapor americano Yucatán con carga gene-
ral y pasajeros, 
G A N A D O 
El vapor americano Laura impor tó ayer 
tarde do Cayo Hueso, 210 cabezas de ga-
nado, vacuno, coosiguado al soñor don B. 
D u r á n . 
ü d n a n a de la Sabana. 
•8TA.D0DE LA BBCA.ODAOIÓ» OBTBNIDA 
SN BL DÍA DB LA FBOHA: 
Depó-
sitos 
Derechos de Importa-
ción 
Id, de exportac ión , . . . . 
Id, de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a — . . . . . . . . . . 
Iden cabo ta j e . . . . . . . . . 
Veterinaria. . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular . . . . . . 
Varios conceptos 
Recauda^ 
ción firme 
20002 00 
U010 59 
207 02 
1738 00 
C 83 
20 70 
81 35 
Total $ • 
Habana 20 de julio de 190U. 
31 38 
38 00 
"48*33 
383U1 52 
W m m I 0 K I T A I I 3 
C A S A S D B C A M B I O . 
CenteneB a G.30 plata 
ED cantidades á 0..TJ plata 
L u i s e s . . . . . . . . á p-03 plata 
En cantidades * 5.04 plata 
P l a t a . . . . . 83i á 836 valor. 
Billetes <J* á 94 valor. 
O F I C I A L 
Alcaldía Municipal de la Habana 
Se cita á los contribu yentea por el con-
cepto de taller de l a p a t e r í a y forros de 
sombreros para que concurran á la Sala 
Capitular el día 24 del actual de 8 y lj2 á 
9 do la noche para proceder íi la constitu-
ción dol gremio. 
Al propio tiempo be acordado transferir 
para él expresado dia 24 de 0 ó 9 y 1)2 do 
la noche la reunión de los contribuyentee 
por el concepto de fonia que estaban con-
vocados para él 21 á las 9 y 1|2 de la no-
che en consideración á que estando ci la 
dos los contribuyentes por bodega pa-
ra el propio dia que aquellos na hay t iem-
po material para lae operaciones que son 
necesarias realizaren un plazo tan corto 
como el filado. 
Habana, Julio 19 de 190í),—Alejandro 
Rodríxuez, Alcalde. 
c 1C9& 3-22 
Casino Espiol ceolro k la CoMa 
Espalóla fle M e i o s . 
PRESIDENCIA, 
La Junta Directiva do este Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cláusnlaa publicadaa. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Sres, arquitectos 
qne deseen acudir á esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de nn Sanatorio modelo, sugetándose A 
10 expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y ]o3 Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretar ías de 
los Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
garse en la Secretaria del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes de las doce del día. 
Cionfuegos 11 de Julio de 190J—El Pre-
sidente, Vicente Vtilar. O 
• Telegramas por el calle. 
SERVICIO T E L E G R i r i C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS OIDOS 
Serv i c io de l a Prensa Asoc iada 
De hoy 
Nueva York, jul io 21. 
E Ü S O S Y C H I N 0 3 
E l corresoonsal sn Shanghai, China, de 
"The New York Jcurnal A n i Advert i ser" 
te legraf ía que han llegado á K i n C h w a n g 
en la provincia de Leao-Tong, a l oeste de 
la de Pechil i , y en el nordeste de la C h i -
na, tres mil soldados rnsos. L í e z mil sol-
dados chines, del ejérci to permanente> 
van á tratar de cerrarles el paso. Se con-
sidera inminente una batalla, pues los 
chinos están á la defensiva, pero dispues-
tos á no permitir que sigan avanzando. 
Nueva York, jal lo 24. 
U N A O P I N I O N M A S 
' 'The New York W o r l d " publica esta 
m a ñ a n a un telegrama fechado en S h a n -
ghai en el cual se dice que el P r í n c i p e 
chino L i Hung-Chang, se encuentra en 
aquella ciudad procedente de Cantón, de 
paso para P e k í n , á donde ha sido llamado 
por el Emperador y la Emperatr iz v iuda 
Eegente de la China. 
E l cé lebre hombre de estado chino ase-
gura que los individuos del cuerpo diplo-
mát ico extranjero en P e k í n a ú n es tán v i -
vos, pero dice que el avance de las fuer-
zas coligadas sobre la capital de China 
ser ía la sentencia da muerte para todcs 
los blancos que aun se encuentran al l í . 
E l P r í n c i p e L i h a manifestado que 
puede restablecer el orden en China con 
menos de veinte mil soldados europeos* 
Nueva York, Jallo 24 
E L M E X I C O 
• Precedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad en este puerto el vapor M é -
x i c o , de la casa W a r d . 
Naeva York, Jallo 24 
E L D E S F A L C O D B CORREOS 
E n la vista de la demanda entablada 
por el gobierno federal pidiendo la e x t r a -
dición de Mr. Neely, acusado de ha^er 
desfalcado en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos de la Habana, que se verif icó ayer 
en el tribunal f d e r a l por este distrito, ba-
jo l a presidencia del juez Lacombe, el co-
ronel Burton, inspictor general de la di-
v i s ión mil itar de la isla de Cuba, declaró 
que el desfalco encontrado en las cuentas 
de Mr. Neely asciendo á $44.745, 
Washington, jul io 24 
I L U S I O N E S Dtí MR. l i A Y 
Se cree que el secretario de Estado, Mr. 
Hay , e s tá tratando nuevamente de comu-
nicarse con el ministro de los Estados 
Unidos 3n China, Mr. C:nger. 
Washington, jal lo 24 
RUMOR 
Circula otro rumor de origen chino, se-
gún el cual los extranjeros residentes en 
P e k í n van á ser enviados á Tiensin. 
Londres1, jul io 2 t 
BOBRS T5 INGLESES 
Se ha recibido un telegrama fechado en 
Machadodorp (al este del T r a n s v a a ! ) 
anunciando un combate muy reñido en-
tre boers ó ingleses ocurrido en Dorde-
Poct. y el cual ha durado tres d í a s . Se 
dice que las bajas inglesas han sido muy 
considerables. 
Washington, jtslio 21. 
Mü K I N L E Y Y L A C H I N A 
E n contestación á la pet ic ión dirigida 
al presidente Me Kinley , solicitando que 
intervenga acerca de las otras potencias 
en favor de la China, el presidente acce-
derá i lo solicitado si el emperador chino 
la asegura que todos los extranjeros resi-
dentes on P e k í n es tán vivos y que se han 
tomado medidas eficaces á fln de conse-
guir ponerlos fuera de peligro-
I M T E D S T A T E S 
A S S O C I A T E D P R E S S S E U V I C E . 
V I A . 
New YorTi, Juh j 2 i i h . 
B A T T L B I M M I N E N T 
N B A R NLÜ OnWANG 
New York, Jaly 2 í t h . - T h e Netc York 
J o u r n a l and Advet t iser ' s correspond-
ent ia Sbaogbaio, China, wires to 
tbat paper that three thoasand Ras-
siao Troops nave arrived ac Nio 
Cbwang, in che Leao-Tong Province. 
Bast of the Chinase Provinoe of 
Pechili, in Northeasfera China. Ten 
tboosabd Chínese Troops, Regalare, 
wi ' l try to block their advanoe. A 
battle is itomiaent. Chínese are on 
the defensive, bat wil l not allow the 
Rassians to proceed any fartht-r. 
IS I T A F R I E N D L Y 
ADVIOf í OR A C H I N E S E 
T H R E A T f 
' N,ewTr7York, Jaly 24th.-TAe Neto 
York Hor ld ' a priate thie raorning a 
telegram date at Shanghai saying 
that Chínese Pnnce Li-Hnng-Chang, 
in bis way fron Cantón to Pek ín where 
he has been reoalled by the Chínese 
Bmperor and Bmpress Dawager, ia 
there and asserta that the Members 
ofthe Foreigner Legations at P t k i a 
are etill alíve, bat the advaoce of the 
Allie8, forces apon Pekín , wi l l be 
probably the herald of the dcath of 
every whiteman there. The Cliineae 
stateman declarea that he can restore 
order in China wlth lesa thau t w e ^ t j 
thoasand white Troops. 
S. S. " M E X I C O " 
New York, Jaly 21th.—War's line 
ateamer "México", from Havana has 
arrived aaí'ely here chía morníng. 
N E E L Y ' S SHORPAGB $44,745 ' \ 
New York, Jaly 24th.—In the 
hearing before the United States 
Circuit Conrf, for rheDiatriot of New 
York, Jadge Laoombe pres íd íng , 
anent the demand made by the ü . S. 
Government aeking for the ext radí t ion 
of Charles F . W. Neely on the charge 
of having embeMled fonda pertaining 
to the Havana Post Office, Col. 
Bor tón , Inspector General of the 
Mil i tar División of Cuba teatified that 
the déficit foand in Mr. Neelj 's 
aoooant amoants to 444,745. 
S E O . H A Y A G A I N T R Y I N G 
T O C O M M U N I C A T B W I T H 
M I N I S T B R C O N G E R 
Washington, D. C., Jaly 24th.—It is 
anderstood that Secretary of State, 
John Hay, ía again t ry ing to com-
maníca te with Bdwia Conger, the 
United Statea Miníater to China. 
A N O T H E R C H I N E S E S T O R Y . ' 
Washington, Jaly 24th.~There is 
another Chínese etory being circalated 
aooording which, aii the Fore ígner s 
atíll ín Pekín wii l be eeut to Tien-
TfÍDg. 
SBVERE F I G H T 1 N G A T 
D E R D B P O O R T . 
London, Jaly 24t;h.— A deapatch 
reoeived from Machado Dorp annoaa-
cea a e v e r e fighting for three daya 
between Boers and Brítíah forces has 
taken place at Derde Poort. Heavy 
Brítíah loeaea are reported. 
MO K I N L B Y ' S CONDITICNS. 
Washington, Jaly 24th.—In anawer 
to the reqaest reoeived from Kwang-
So, the Chínese Bmperor, aeking 
President Mo Kinley to intervene 
wíth the other Powers in favor of 
China, President Mo Kinley w i l l 
offer to medíate i f the Chínese Erap. 
eror aasnrea hím that the Fore ígners 
residing ín Pekín are stíll alíve and 
that efleotive action has beeo, takea 
by the Chínese Governraeat to remove 
them all , oat of danger. 
THEATRÍCAL 
A L B í a U : 
L a Cara de Dios by Señori ta Espe-
r a m a Pastor, wi l l be presented thia 
eveoíng. Tickets wi i l be aold here afcer 
by acta. 
LARA: 
Dos. Boers improvisados, M r . Neptuno 
and tJl Poiafí-/¿f>ya/, wítho the costom-
arv dancing wi i l amase the patrone to 
níght . 
C U B A : 
A flrat class entertaiment for only 
i h i r t y cents. New songa, new dances 
and new sketches. Mías Josefina León. 
The Brillíant Star wi l l introdnee 
bUQv; hail<\ble. Five americana soubrets 
wil l aoon appear. 
Sección fls M Personal 
Casino Español df.' la Habana. 
S E C K E T A K I A . 
Sa paitici pa á toe atuores cooirsqtied» corfor-
mid«ü con lo preceptuado en ti articulo 2U del Re-
glamert ». el 8r. Prcei J«nte La ditpue»to que es ce-
lebre Junta Gkneral ordinaria el domingo '¿é del co-
rriente, 4 las doce en punto del dia. 
H¿bina 19 de Julio de 1900.—Lucio Solí*. 
G alO 19 dlü 20 
t 
E . P . D . 
E L 
fe D, Mú Wím j ÉR 
IIA FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a t a r d e d e l d i a d e 
h o y , á l a s c u a t r o y m e d i a , 
l o s q u e s u s c r i b e n ncadre , 
h e r m a n o s y h e r m a n o p o l í -
t i c o r u e g a n á s u s a m i s t a -
de s se s i r v a n a s i s t i r á l a 
casa m o r t u o r i a , c a l l a de 
T r o c a d e r o e sq . á P r a d o , 
p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r l a e t e r n a m e n t e . 
Ilabaua | Julio 24 de 1900. 
L t Condesa Tía. de IKfir». 
Alberto y Federico Ibá&ez j 
RaraÓD P. de Ajnria. 
No te reparten ««quelas. 
4615 
Coronas fúnebres 
G R A N S U R T I D O 
desde DD peso setenticinco centavos una, hasta lo mejor y más 
rico que se pueda pedir. 
L A F A S H I O N A B L E 
OBISPO, 121 . 
c i m 
H A B A N A 
MARIO Í)E LA MARINA Julio H le '1900 
í E N T R E PAGINAS 
1 
Martes 
l i n a h o j a d e 
Hoy cnmple caareata 
y dos años la reina de 
EspaOa, doña María 
i Cristina. Veintiuno te-
24 I DÍA caando, ea No-
viembre de 1S79, pisó 
por vez primera el eae-
lo de la qae había de 
ser su nneva patria, á la 
que llegaba para unir 
BUS destinos con el joven monarca don 
Alfous X I I . Tantos años como tenía 
de edad ha pasado en España , ident i -
ficándose con sa pueblo, haciendo su-
yas sus escasas alegr ías , soyos ens 
inmennoB dolores. Primero compartió 
con so amado esposo las satisfacciones 
del trono; luego soportó las responsa-
bMídades del poder, conservando el 
cetro y la corona para eu amantís imo 
y adorado hijo. Seis años transcu-
rrieron desde el día en que selló en la 
iglesia de Atocha su fe á Alfonso X I I 
hasta el día en qae, transida do dolor 
el alma, acompañó su cadáver hasta 
el sombrío y severo panteón do los 
monarcas españoles, erigido por Fe l i -
pe I I y que se llama el Escorial. Oortos 
los días de la dicha; largos los meses 
del doler. 
Tristes eccesoa la ha tocado presen-
ciar. La patria se ha desmembrado 
durante su gobierno. En aquellos 
restes glorioscs de EU imperio colonial 
que se llaman Ouba, Puerto Rico y Fi-
lipinas, ya DO flamea, como enseña de 
la dominación, la bandera de oro y 
gualda. La política y los políticos 
mantienen la incertidnmbre y la agita-
cióu en el seno de la Patria, cayos 
inciertos destinos no es posible prede-
cir en medio de la presente agi tación; 
pero cualquiera que sea la suerte de 
E s p a ñ a , siempre habrá en el pecho de 
los españoles respetos parala augusta 
majestad que ha inspirado en sus 
actos todos en el bien de la Patria. 
REPÓRTER. 
E L CONCURSO 
" E L L I B E R A L 
E L E J E R C I T O Y L A P A T R I A 
(Premiado cen 500 pesetas.) 
E n ninguna nación comeen España 
BO hermanan v compenetran mejor 'os 
conceptos de Patria y Ejército, porque 
en ninguna tampoco la historia militar 
se halla tan íntimamente enlazada con 
la nacional. 
Origen, exietenoía, engrandecimien-
to, poderío; todo se debió en España á 
la espada. E l fundador de la naciona-
lidad fnó un rey soldado; los que la ex-
tendieron y acrecentaren, los que re-
conquistaron el suelo, soldados tam-
bién . 
Y la guerra que dió al rey dominios, 
castillos y cuarteles al señor, y hogar 
al villano, puso en contacto al monar-
ca con el pechero, hizo menos dura pa-
ra «I plebeyo la servidumbre feudal, 
motivó la carta puebla; fué, en suma, 
la que constituyó la nación y la pre-
paró en su escuela para las empresas 
«xterioree. 
Educados en ella, formados así du-
rante largos siglos de lucha, claro está 
que los españoles no podían renunciar 
fácilmente á los hábitos guerreros. 
Grecia y Asia ofrecieron nuevo teatro 
á catalanes y aragonesep; Africa ó Ita-
lia á oaatellanos y andaluces; después, 
Amóricaatrajo ásua costasoonsoñadas 
maravillas á puñados de aventureros 
que, sin que otras armas qae el pasado 
arcabuz y el férreo morrión, iban íi 
conquistar dilatados imperios á través 
de procelosos mares ó desconocidas 
tierras, sin contar con recursos de nin-
gún género; empresas aquéllas y éstas 
en que se puso a prueba la energía de 
Ja raza, que es 1» característica espa-
fiola en el siglo X V I . 
Toda esta energía parece condensa-
da en el tipio clasico de aqoel soldado 
qufi luchaba cubierto de andrajos en 
ambos mandos, que llevaba con la 
cruz de su tizona el símbolo del cris 
tiaoismo á los nevados Andes y a las 
remotas islas del Pacífico, y que así 
hundía con la pica el ídolo azteca, co-
mo rompía con el arcabuz los escua-
drones luteranos; de aquel infante que 
desde las bocas del Escalda á la ar 
diente costa tunecina, desde el Golfo 
MÍ xicano á la tierra del Fuego, dejó 
huella y memoriade su osadía. 
Tipo militar éste de singularísimas 
condiciones, porque aun cuando fuese 
villano de Oastilla, en cuanto tomaba 
la pica, considerábase con iguales de 
rechoa y libertades que el hidalgo, y 
que sin duda creyéramos una ficción á 
no tener digno y glorioso sucesor en el 
eofrido, valiente y generoso soldado 
español de nuestros días. 
F O L L E T I N 37 
LA GENTE ALEGRE 
NOVELA POR 
J O R G E O H X E T 
(CONTINÚA) 
—Pero, qué, dijo el joven Bernsteín 
cuyas rosadas mejillas semít icas se 
hiucharon de enojo; oyéndoos se dir ía 
que no servimos para nada en la eo 
ciedad. jQuiéu la hace vivir y la sos 
tiene con sus gastos sino nosotros? 
¿Es ser i i útil arrojar todos los años 
ciento ó doscientos rail francos en los 
eomf reiosde lujo! Todas eeae señoras 
con sus trajes y sus alhajas ¿no dan 
de comer á los obreros que producen 
la seda, los encajes, los bordados, el 
oro y las piedras preciosael Es una 
broma pretender que las personas qoe 
no viven más que para gastar dinero, 
como nosotros, uo son útiles más que 
¿ ellas mismas. Suprimidlas y veréis 
en lo que se convierte la sociedad» Bo 
realidad somos los más útiles y cuan-
do yo doy cuatro mil francos á un cons-
tructor de coches por una berlina ó 
eeis mil á un chalán por un tronco de 
caballos, tengo la pretensión de servir 
á la sociedad igual que si vendiera 
palabras como Kav ignan .ó construye-
ra puentes coma Ohretien, ó batiese el 
oro como Laigiise. Yo soy el que la 
hace vivi r ¿enteadeisl yo, Berneteio, 
3 
Por él, España , ya wna, hízoao gran-
de y poderosa: él la hizo también res-
petada y temida, porque p o r E s p a ñ a y 
para E s p a ñ a peleaban el combatir por 
su Dio* y por eu Rey. 
Pero ei la Patria se hizo con el ace-
ro, el acero la mantuvo también en los 
d ías loetuosos de la decadencia. Cuan-
do la E s p a ñ a de IOB siglos X V I y 
X V I I mostrábase hondamente traba-
jada por el particularismo, cuando la 
unidad nacional era apenas un hecho, 
a\ sentimiento, el concepto de la Pa-
ia exist ía más paderoso en nuestros 
ercios que en la misma Nación; pa-
recía haberse refugiado en el Ejérc i to , 
alentaba á la sombra de nuestras 
banderas, vivía, por decirlo as í , bajo 
la coraza del soldado. ¡Cuántos y 
cuántos héroes no produjo! ¡Qué de 
proezas realizadas al mágico gr i to de 
Santiago y E s p a ñ a ! 
De este modo la nnidad patria, con-
seguida por v i r tud de la espada, se 
aseguró en aquellos días en que la re-
belión separatista estallaba á la paren 
Cata luña y en Portugal, caando la 
monarquía parecía desquiciarse bajo 
el peso de los desastres de Flandea y 
los alzamientos de la Pen ínsu la . 
Y es qoe el amor á la nacionalidad 
común nunca faltó en el corazóu del 
soldado, ni el himno sagrado de la pa-
tria se ext inguió j a m á s en los labios 
del combatieute. jCómo negar, pues, 
lo que simboliza la bandera? . . . . 
• 
• • 
Si la Patria es algo máa que el pe-
dazo de tierra en que vimos la prime-
ra luz; si es verdad que hay en nues-
tra alma algo de su espíritu inmortal, 
como hay en nuestro cuerpo algo de 
cuanto encierra su seno; como hay en 
nuestra voluntad las energías y los 
anhelos de unas y otras generaciones, 
energías y deseos que nos empujan á 
nobles ideales y constituyen el móvil 
más generoso de la vida, en el ejército 
bien puede decirse que aquellos bríos 
y anhelos se condensan, porque sien-
do, como es, la personificación de sus 
grandes recuerdos y aspiraciones, es, 
al propio tiempo, la garantía más fir-
me de su existencia. Quizás por esto 
ha podido decirse que un Ejército es 
la expresión reducida, pero gráfica y 
exacta, del país que lo mantiene, y 
que en él se reflejan, como en ningún 
otro organismo, todos los vicios y vir-
tudes de aquél, opinión qoe bien po-
día concretarse en esta frase: "A tal 
nación tal Eiército'*. L i unidad italia-
na, hecha con la espada en loa cam-
pos de Ñapóles y Lombardía; el impe-
rio francés, hundido en Sedán; el po-
derío militar de Alemania, no se expli-
can sólo con estadísticas militares ni 
con planes de campaña. 
Pero el moderno concepto de la gue-
rra da, si cabe, más relieve á tal no-
ción del Ejército. La actual evolución 
militar encarnada por la poderosa Ale 
mania y tan gráficamente expuesta 
por Von der Goltz en las páginas de la 
N a c i ó n en armas, no arranca sólo de 
un estado social en que se abren paso 
con mayor fuerza las ideas de equi-
dad, ni tampooo de las duras exigen-
cias guerreras. Se halla marcada por 
un importante jalón histórico: la en-
trada en el escenario militar del pue-
blo en armas. Mucho antes que el gran 
Moltke, y con casi idénticas frases, lo 
dijo nuestro Yillamartín: La g w r r a no 
la hacen ya los principes, sino los pueblos; 
pensamiento que no puede entrañar 
mejor la intervención directa de la co-
lectividad nacional en la función béli-
ca. Moltke, con la lucidez que carac-
teriza á las inteligencias superiores, 
supo percatarse de las condiciones en 
qae iba á plantearse el problema de la 
guerra, de so grandiosidad y trascen-
dencia, y adelantándose á los hechos, 
desentendiéndose de todo prejuicio, dió 
forma anticipada á ese problema por 
medio del factor Nación. " L a guerra 
de nuestros tiempos, había dicho, l la-
ma á has armas á pueblos enteros; por 
consiguiente, el pueblo ha de organi-
zarse y prepararse convenientemente 
para los fines de la guerra". De esta 
suerte el servidor de uno de loa reyes 
medos liberales de Europa, llevó á la 
práctica el principio democrático que 
entrañaba el concepto de la Nación ar-
mada. 
Mas si en nuestros díaa, y por efecto 
de le» progresos sociales y militares, 
ha podido hallar su sanción el campli-
miento por parte de todos los ciudada-
nos del deber militar, importa no ol-
vidar que este concepto de la Milicia 
tiene entre nosotros en su abono algo 
que arranca de la tradición clásica, y 
que puede encontrarse todavía en los 
moldes rotos de la maestra de las na-
ciones. Aquel Ejército nacional sóli-
damente constituido y animado por el 
móvil poderoso de la disciplina, con 
qoe soñaba para su patria el insigne 
Maquiavelo; aquella concepción ro 
mana, tan elogiada por Vejecio, halló 
también cabida en la glosa y traduc-
ción de Salazar, que al hacer el pane-
pírico de los ejércitos de la antigua 
Roma, no vacilaba en afirmar, eu ple-
no siglo X V I , que la milicia debía nu 
á quien se moteja por ser judío. Si 
yo no arrojase tanto dinero á la circu-
lación, yo y mis semejantes, todo se 
paralizaría y adiós los eimpáticos 
cuerpos constituidos, la hermosa in-
dustria y el honrado comercio. 
—¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Mere-
ce que le dé un beso 
Y en medio de las exclamaciones y 
de las risotadas de todos, la de Var-
gas dió un beso caloroso al joven 
bernsteio. 
—¡Muy bien! Bernsteio, ahí tienes 
un triunfo, dijo Tbomiee: Bien puedes 
decir qae te dan lo que pagas. 
E l coronel hizo un gesto regañón. 
— ;J.imás se tiene lo que se paga! Ni 
Berustein ni nadie. Por eso hay que 
tener toda clase de exigencias sino se 
quiere ser engañado por los demás y 
per uno mismo. 
—¡Ob! Sabemos bien que ustedes, 
los militares, replicó Thomíes, consi-
deran la sociedad como un país con-
quistado y quieren tenerlo todo gra-
tis; el alojamiento, la mesa y las mu-
jeres. Pero existe la competencia 
ajeuj y hay jEe duro ehl viejo 
conrioít iere Es curioso qué poco ha 
cambiado el espíritu de los soldados 
deede la época en que sólo existían co-
mo mercenarios ó grandes compa-
ñías Tomad el cerebro de un alto 
jefe moderno, comparadle con el cara-
po-Baseo ó Juan de las Bandas Ne-
gras; y encontrareis muy poca diferen-
cia. Actualmente el paisano, el hom-
trirse de ciudadanos, y que pese á las 
opiniones corrientes en su tiempo, no 
hay cosas más conformes y más unidas 
que la vida militar y la civil . Esto, que 
no escapaba á la inteligencia del polí-
tico florentino y del escritor-soldado 
español; esto, que patrocinaba en sus 
'"bros el filósofo de Ginebra, impúsose 
por el entusiasmo á los revolucionarios 
franceses de 1792, y por necesidad de 
los vencidos prusianos de 1806, y halló 
su expresión más acabada en la pu-
jante Alemania de nuestros días. E l 
pensamiento de Moltke tocante al ca-
rácter de la guerra moderna, respon-
de perfectamente el concepto de Von 
der Goltz. Ambos hallan su mayor 
manifestación^más acabada en una or-
ganización, por virtud de la cual todas 
las energías nacionales convergen ha-
cia el Estado militar. 
• 
• « 
Y este concepto de la guerra y del 
Ejército en nuestros días, se halla ro-
bustecido por nuevas tendencias que 
explican y justifican su importante 
cometido social. No basta hacer cons-
tar su tranfformación orgánica, ni juz-
garle como instrumento con el que se 
mantiene en respeto al extranjero, se 
defiende el honor nacional y se asegu-
ra la paz interior. E s el Ejército a l -
go más que esto: es un organismo que 
recibe de la Patria la vida y el calor, 
y que á su vez devaeive al cuerpo na-
cional en mayor grado las energías y 
entusiasmos que en él se encierran. 
Es , ensarna, la gran escuela de la Pa-
tria. 
Con las Universidades y con las es-
cuelas el ejército forma el plantel de 
nuestra juventud, la educa, la fortifi-
ca, la levanta, la prepara para luchar 
en la vida, con el pensamiento puesto 
en la bandera. No se contenta con 
adiestrar al mozo como soldado, sino 
que aspira á completar la educación 
moral del ciudadano, y en lo que cabe, 
á fomentar la cultura pública con sus 
escuelas elementales; á robustecer en 
aquél los sentimientos del deber y de 
la disciplina y á inculcarle también 
ideas de solidaridad social que nacen 
de la aproximación entre individuos 
de distintas procedencias. Aspira, por 
lo mismo el ejército á la gran obra de 
la educación nacional, completándola 
en los cuarteles, para devolverle á la 
patria los hijos que les confía más per-
fectos si cabe, con mayores actitudes 
para la función social. 
Más para que esto se realice, justo 
es también decir que la patria, que es 
la que da juventud, ha de ser la que 
prepare la obra del ejército. Como no 
hay cuerpo sin alma; no hay ejército 
sin espíritu. Y ese espíritu del ejér-
cito lo produce ante todo el ambiente 
de lá nac ión ; lo da el amor del ciudada-
no y del patriota; lo crea y fomenta la 
educación, como prepara el labrador 
el surco en que ha de arrojar la semi-
lla. Sin esa preparación, no hay espí-
ritu militar. Porque el espíritu militar 
exige de antemano espíritu nacional, 
que solo se logra por la virtud, por el 
entusiaemo y por los estímulos. Y el 
espíritu militar, que en 8u esencia di-
fiere bien poco de éste, al confirmar y 
robustecer el sentimiento de la patria, 
al convertir al ciudadano en soldado, 
no hace más que imponerle los auste-
ros conceptos del sacrifloio y del deber, 
indispensables á la existencia de todo 
pueblo. No debe Alemania su gran 
deza solamente á su organización mi 
litar, á eu táctica y á su armamento: 
lo debe á su educación y que se robus-
tecen en las escuelas, en las universi-
dades y en los cuarteles. 
E l espíritu de aquella raza, los há -
bitos de aquel paeblo son de profunda 
obediencia y de amor al deber. L a 
fuerza desús instituciones radica en 
ésto: responde por lo mismo, el ejérci-
to á Jo que es el cuerpo social, y por 
esto, tanto ó más que á su organiza-
ción y á sn disciplina, debe á las vir-
tudes nacionales sus propias cualida-
des y virtudes. Conceptos que no son 
ahora panegírico obligado del vence-
dor, puesto que ya en 1866, al pregun-
tarse al agregado militar francés, Ba-
rón de Stoffel, por qué la disciplina se 
manifestaba tan sólida y tan fuerte en 
el ejército prusiano, contestaba: "Por 
la sencilla razón de que los jóvenes 
entran en el ejército disciplinados; es 
decir, acostumbrados desde la infancia 
á la obediencia en general, al respeto 
á la autoridad; á la fidelidad en el de-
ber." 
No hay que profundizar mucho en 
ellos para comprender, como lo han 
hecho otras naciones, que en estos 
conceptos se halla la clave de nuestra 
regeneración. E l problema militares, 
ante todo y sobre todo, un problema 
nacional, quizás mejor, na problema 
social. Requiere por lo mismo atención 
tan grande por parte del Estado como 
de los ciudadanos. No basta organizar 
é instruir; ea preciso educar, infundir 
alientos al cuerpo de nuestras institu-
ciones, levantar, en suma, el espíritu, 
porque sin espíritu toda palabra es 
palabra muerta. 
Penétrese cada español de estos 
pensamientos y verá brillar ante sus 
ojos la moral de los recientes desas-
tres. E l remedio á los males presea-
tes, si es qae algano queda, solo pue-
de aportarlo la baena voluntad de ca-
da uno. Sin perjuicio de los grandes 
servicios que el ejército puede prestar 
como escuela, importa que cada ciu-
dadano se convierta en el primer edu-
cador de sus hijoa. \Sursu>* cordal L Í-
vantemos todos el abatido espíritu na-
cional: nada de lo recientemente per-
dido hemos de rescatar, pero muy pre-
cioso es lo que tenemos que conservar. 
Habrá patria mientras exista bande-
ra, y habrá bandera mientras exista 
ejército. 
FEANCISCO BABADO. 
Capitán de lufitLleria. 
BARAÜO 
Historiador insigne dé la milicia es-
pañola, en sn monumental obra el 
Museo M i l i t a r se reveló como un vigo-
roso espíritu investigador. Decía de 
esa obra Cánovas del Castillo que re-
presentaba un monumento de virtud, 
porque Barado la escribió siendo alfé-
rez, y un progreso evidente en las 
ciencias históricas porque traía eu 
abundancia el documento ilustrado, 
poco conocido, por desgracia entre 
nosotros. 
E n sus libros L i t e r a t u r a M i l i t a r y 
SWo de Amberes, el capitán don Fran-
cisco Barado demuestra su grandísima 
competencia profesional y literaria, su 
buen gusto y su vastísima cultura. 
Barado es, además, un artista y un 
poeta, que sabe narrar escenas, pintar 
tipos y delinear caracteres. L a Vida 
M i l i t a r , que tan artísticamente ilus-
trara Cusachs, ea prueba de ello. Hay 
allí cuadros arrancados á la realidad 
de ana manera admirable. 
Coloborador asiduo de la R e v i r a 
Técnica de I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a , ha 
publicado recientemente notabilísimos 
estadios acerca de las campañas do 
Flandes. Por su filiación, talento, sa-
ber y laboriosidad, este ilustre escri-
tor, á pesar de sa modesto empleo mi-
litar, recuerda á los clásicos inmorta-
les do nuestro Pauacimieoto. 
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Relojes de Bolsillo 
A C A B A N D E L I J E G A R E N E L V A P O R " L A Ñ O R M A N D I B " 
P R E C I O S E X O K O 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde $3,50 uno. 
De acero par» señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, mny seguros 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde S12.75. 
De plata nielé con inernstaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nieló deede $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
verdadera especialidad la casa do B O R B O L L A . 
I r 1 
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bre civil, es totavía el enemigo, al que 
se puede molestar, despreciar y 
demás. E l espíritu militar no ha 
evolucionado como el civil y ha se-
guido siendo lo que en otro tiempo, 
exclusivo, estrecho y duro. . 
Es evidente, un efecto de la disci-
plina, que endurece loe resortes de la 
máquina de hacer la guerra y contri-
buye á hacer del cuerpo de otioiales 
una carta aparte, como un retito del 
feudalismo. 
—No queda más que eso sólido é 
intacto en nuestro país amigo mío, di-
jo el coronel. Si el ejército fuese in-
vadido por la corrupción general, no 
ae pasaría mocho tiempo sin que fue-
ran ustedes victiman de los que pre-
tenden repartírselo todo. 
Una dulce voz iuterrampió este dia-
logo. , , 
—Señorea nos están ustedes abu-
rriendo. Si encuentran ostedea pla-
cer en resolver esos problemas socia-
les, hagánlocuando estén so los . . . . . . 
E r a la de Retif que les llamba al or-
den. Desde el principia de la comida 
todas sos actitudes, todaa sus miradas 
y todas sos sonrisas habían estaao de-
dicadas á Tremiguieres. Todo su em 
ppño había sido agradarle. Cuando 
él hablaba, la hermana de Marcberoy 
parecía beber ea sus palabras y cuan-
do ae callaba se diatraía de la conver-
sación como si nada fuera digno de 
oírse. Estaba aquella noche hermosa 
como nunca. D n cuerpo de ancho es 
coto cuadrado dejaba ver su blanco y 
turgente pecho. Su cabeza fina de 
blondos cabellos descansaba sobre an 
cuello redondo y nutrido. Bus ojos, 
de azul verdoso, brillaban eombrioa 
bajo unas magníficas cejas. Cjmía há-
bilmente mostrando unas manos de 
emperatriz adornadas de maravillosas 
sortijas. Sus atenciones no eran iná-
t i les, pues Tremiguieres gozaba de 
ellas plenamente, aunque con reserva 
que atestiguabi una completa poBesión 
de ef mismo. Apenas si dedicaba de 
vez en caando una mirada á la jove-
que ee mostraba tan tentadora. Lai-
güae, muy acostumbrado á las coquee 
terla de su amada, que hacía da ellaa 
un medio de dominación no bobiern 
podido quejarse de la actitud de Tre 
raiguieres. Si la de Retif se esf orzaba 
por agradarle, como hacía con todos 
los concurrían por primer» vez á ea 
sociedad, el banquero no parecía tener 
intención de aprovechar sus insinua-
ciones. Sin embargo, la mirada de 
Tremiguieres se habí» encontrado por 
dos veces coa 1» de 1» viada y una 
simple ojeada echada rápidamente á 
aquella cara sonrosada, á aquella boc» 
purpurina, á aquell* garganta de nie-
ve y á aquellos ojos risueños, había 
bastado para significar claramente: 
Lr encuentro á usted hermosa y la de 
seo. Bti ta era la situación cuando la 
la ebservaoióa de la de Retif detuvo 
ios vuelos filosóficos de Taomíes y del 
coronel, h * oomida acababa y la de 
PRINCIPIO F U M r a f Á L 
Y 
L E Y E S 6 E N E R & L E S 
DE LA. EVOLUCION OOSMIOA 
•' (Concluye.) 
SISTEMAS CÓSMICÓ3 
Cuando varios cu^rp^s convergen 
hacia un centro común de mínima 
densidad, llegan al contacto y forman 
una sola masa ó sistema, con movi -
mientos de rotación y de traslación en 
una trayectoria resultante. 
Todo sistema cósmico desarrollado 
es una nebulosa Unt icu la r y g i r a t o r i a , 
qoe navega en el espacio como na tor-
bellino de materia difosa, con un nú 
cleo en la región central de mínima 
densidad. 
La densidad m á x i m a de un sistema 
cósmico lenticular se halla en las re-
giones intermedias desde el centro á 
los bordes. (En nuestro Universo 
la densidad máxima debe estar en la 
región que media entre la ó rb i t a de 
Urano y la de Saturno.) 
Los planetas son centros de peque-
ñas nebulosas que circu'an dentro de 
otra mayor, rigiéndose por las mismas 
leyes. 
Los cometas son pequeñas nebulosas 
poco densificadas, de origen e x t r a ñ o 
al de la nebulosa en que navegan. 
•MOVIMIENTO VIBS^TOEIO 
L a disminución de densidad en uns 
recrióa nebular cualquiera, siguifíca 
d i l a t ac ión c a l ó r i c a , ó sea: un aumento 
proporcional de pequeñas rotaciones ó 
vibraciones moleculares, que se mani-
fiestan como efectos de ca/er, luz. 
electricidad y otros fenómenos, eqiuva-
lentes al movimieuto disniinuídtf en las 
corrientes centrípetas á canvorgentes 
de la nebulosa. 
Dentro de un sistema cósmico, la 
materia avanza en curvas tangenciales, 
mientras que la expansión vibratoria 
se irradia eu todos seatidos, por gra-
dacioues concéntrioas, cada vez más 
débiles, cruzando perpendicular mente 
los corrientes cóscuioas, y comunicán-
dose su vibración ea sentido transver-
sal. 
L a suma de raovimiontoa de rotación 
y translación y vibraciones internan 
de una masa ó sistema, equival- d la 
totalidad de fuerzas, ó energía perma-
nente en el conjunto. 
DENSIDADES 
Al originarse una nebnlcfta, las co-
rrientes de materia cósmica convergen 
eu movimiento espiral hacia un cen¿ro 
de mínima densidad, y ejercen presión 
centrípeta. 
Cuando esta presión llega á un pun-
to critico en que se rozan la« molócn 
las y se dificulta el movimiento de 
avance, la rotación molecular (veaae 
ley 9*) crece en rapidez y en diámetro 
todo lo que disminuye en traslación, 
produciéndose dilatación calórica ó 
vibratoria. Esta dilatación, lógica-
mente, ha de reaccionar oprimiendo 
las corrientes inmediatas más lejos del 
centro, donde la rotación molecular es 
menos pronunciada. 
Ahí se vo, por razón mecánica, lá 
causa inicial de los anillos planeta-
rios. 
Esa ley diferencial de compresioapa 
y densidades rigió la formación de los 
planetas, empezando por los que hoy 
son más apartados del centro, como en 
un orden centrípeto de ondulaciones 
concéntricas. 
L a última coadensaoión que so formó 
fué la que constituye la corteza del 
sol. 
La solidificación de esta corteza se 
produjo por ofeotode un» mayor inten-
sidad en las do» presiones simultáneas 
radial-centrífoga y tangenoial-oentrí-
peta; doble presión que trascendió al 
exterior del núcleo con una intensa di-
latación calórica (la fotosfera y la cro-
mosfera), formándose más lejos una 
nueva zona concéntrica de alta den-
sidad. 
Él máximum de densidad de esta 
zona vino á coincidir con otra de laa 
formadas anteriormente; y esto sería lo 
que perturbó la condensación, en una 
sola masa, del anillo planetario exis 
tente entre Marte y Juuiter. 
Loa bordea de la nebulosa tienen 
poco espesor y sufren con mayor inten-
sidad la presión cósmica de! óter por 
ambos costados. Esta presión causa 
dilatación calórica y disminaoión de 
densidad en los referidos bordes, hasta 
igualarse gradualmente con la del éter 
en loa puntos de contacto. Por el lado 
interior de la nebulosa sucede otro 
tanto: la densidad disminuida en los 
bordos va aumentando por gradoa, 
hasta confundirse con la de la región 
intermedia, que viene á ser, por esta 
cansa, la zoo» de máxima densidad en 
todo el sistema. 
Esta zona concéntrica de máxima 
densidad debe h»llarse, como he dicho, 
entre las órbitas de Urano y de Satur-
no, más próxima á este último; con lo 
cual se explica el retardo de su con-
Tonvelot, que había comido y bebido 
de un modo que probaba la excelencia 
de BU estómago, tomó la petaca de 
plata de Berustein un cigarrillo ruso y 
lo encendió. L a de Raovau dijo: 
—¡Dios mío! ¡Qoó mal educada ee 
esta Clemencia! Nanea me acostum-
braré á verla fumar delante de los mo-
zos (\Q re t touran i ¿Qoó pensa-
rá de ellal 
—Qae soy un» mujer como es debi-
do, respondió 1» de Touvelot. Sola-
mente las mujeres decentes tienen esas 
libertades fuera de eu cas». L a s . . . . 
otras afectan en páblioo una decencia 
que ilusiona sobre eus costumbres pri-
vadas. 
¡Diablo! dijo Touvelot; para no lla-
mar la atención tendremos qae salir 
con muchachas fáciles. 
— ¡Eso no nos hará variar mucoo! 
añadió Raavau con un» seriedad ad-
mirable. 
Se produjo un momento de molestia. 
Realmente aquellos maridos, por des-
graciados que fueran, resultaban uo 
poco cínicos. Habitnalmente salvaban 
mejor las apariencias. E l joven Berna 
teio adoptó uo aire extremadamente 
grave y dijo mirando de reojo á Rau-
vau: 
—Podría usted no olvida ea qué 
compañía se encuentre...-
Rauveau, que parecía mal dispuesto, 
replicó con bastante acritud: 
—Si habla usted por sí mismo, qua-
rido,e8 usted may exigente. 
deasacióa, según lo acusan sus anillos 
y sus numerosos satélites. 
Las nebulosas, en su extensión ga« 
neral, son menos densas que el éter; 
porque los núcleos tienen concentrada 
en sí una gran parte de la materia ne-
bular. 
RECAPITULACIÓN 
Con el principio dinámico de LA 
IGUALDAD DE ACCIÓN y sus doce leye* 
dd movimiento cósmico, basadas en la 
Mecánica racional, pueden explicarse 
lógicamente todos los fenómenos celes-
tes, y físicos en general, muchos de los 
cuales no han eido todavía explicados 
de un modo rigorosamente científico. 
Por ese principio fundamental y úai. 
co so explican los siguientes fenóme-
nos: 
L a condensación de los anillos cós-
micos. 
Las órbitas irregulares y anómalas 
de algunas estrellas y las de muchos 
cometas. 
Las rotaciones de Urano y Neptnno, 
en sentido inverso de los demás pla-
netas. 
L a aceleración de las bandas ecna-
torialesdel Sol y del planeta Júpiter. 
L a esoasa rotación de los satélites, 
y su carencia de atmósfera propia. 
L a ausencia de un planeta grande 
entre Marte y Júpiter. 
E l retardo de las mareas lanares. 
Las variaciones diurnas del baróme-
tro y de la aguja magnética. 
Las afinidades atómicas. 
L a flotación y el descenso de las nu-
bes. 
L a trayectoria y la rotación de los 
ciclones. 
La dirección y propagación de la 
luz. 
Las colas délos cometas. 
L a luz zodiacal. 
La caida de loa meteoritos. 
Y , en fin, por la teoría que acabo de 
exponer se explica mecánicamente la 
razón de las leyes de Kepler y de New-
ton, y toda la evolución del Cosmos, de 
un modo más racional que con la teo-
ría deficiente y absurda d é l a atrac-
ción. 
Más tarde publicaré nu folleto en 
demostración de que, mi teoría, depu. 
rada de algún error parcial en que 
puedo haber incurrido, abre horizontes 
inmensos á I» investigación oientifica. 
Babana, 11 de julio de 1900. 
PBDEO GIEALT ALEMANY. 
LA CIENCIA AMENA 
I .a rnnno y la* • M W . x a & M iifln»» on iiH-ilirlna 
y i-n |)>tiroln«:in .--Xiir<to<< y no 7 . u r i l o « . - " 
I t l i - . l i o <lr dÍMlribuir bn jo p r e M Ó n d a u n a fie 
Ion | i ozon . - -L .u | i i i j a y vi i>ul>o do e n r b ú a de 
p i i d rn . 
Lo mismo en Europa que en Améri-
ca, con una sola mirada podremos sa-
ber si un vivo es zurdo ó se sirve de 
la mano derecha, v de igual modo se 
adivinará eu un muerto lo que eu este 
particular hacía. E l procedimiento tie-
ne su iuiportaocia desde el punto de 
vista de la medicina legal. En otro 
tiempo se trataba de respoader á esta 
cuestión en presencia del cadáver, mi-
diéndole los puños. E l puño del brazo 
que sirve es más voluminoso que el 
que no sirve: á menudo se observan 
diferencias de más de diez milímetros; 
sin embargo, puede faltar exactitud 
en la medición. Los puños han dejado 
de tenerse en cuenta desde que se ha 
observado que las unas hablan. 
Los mú^oulos que trabajan se hin-
chan de sangre, tomando fuerza, y los 
tejidos y cuanto les rodea ganan en 
peso y volumen. Mirad la mano de 
quien practica la esgrima, observad 
los músculos que separan el pulgar del 
índice: aquello es una masa hinchada 
de carur-: los dedos engruesan, etc. Lo 
mismo sucede con las ufias. Las uñas 
de la mano que trabaja diariamente 
difieren por completo de las de aquella 
qoe está ociosa. E l hecho ha eido no-
tado por diversos fisiólogos y quizás 
también por los quiromántioos. Hace 
dos años, eu París, el doctor Regnault 
mandó una extensa comunicación á la 
Sociedad de Antropología sobre las 
dimensionea comparadas de las uñas 
de loa dedos de laa doa manos. Dicho 
señor ha comprobado qoe en los que 
se sii vea de la diestra, las uñas de 
esta mano soo mas anchas que las de 
la izquierda y qoe sucede al revés con 
los zurdos. Como en todo, en la regla 
general hay excepciones; pero son muy 
raras, tanto que apenas llegan á ua 3 
por ciento. 
Eitas primeras investigaciones se 
han comprobado y acaba de proseguir-
las y comprobarlas el Dr. M. A. Mina-
kov- Este observador ha estudiado laa 
uñas eu sus priucipalea detallea. Dea-
graciadamente, no lo ha hecho máa 
que desde el ponto de vista antropoló-
gico y módico; deploramos qae, por lo 
menos hasta ahora, deje á un lado el 
carácter psicológico. ¡La uña piede 
hacer revelacioaes tan indiscretas! Sí, 
la linda una rosada, la uña blanca, la 
uña redonda, Itk-diminuta, la rolliza, 
la flaca, etc., pueden decir algo, ¡'¿uó 
Berustein ae 
teatar, pero la c 
leocio con una 
nao rojo 6 iba á oou-
l i >avau le impuso ai-
urada. 
Aquella señora qoerfa ante que el 
amante reapetaae al marido y es» era 
la gran di ficultad delaeitnacióu. Rau-
veau y Bernsteín no se podían ver y 
andaban siempre á la greña. No ha-
bía acuerdo entre ios dos máa que ea 
la mesa de poker, porque Bernsteín ae 
dejaba sistemáticamente ganar por 
Rauveau, lo qoe le costaba por térmi-
no medio, ciea loisea al mea, que ser-
vían para los gastos menudea de aquel 
marido correcto. Fuera del juego no 
había modo de impedir que á cada pa-
so probaran á todo el mundo y á sí 
miamos cuánto ae odiaban, lo que era 
una cansa de diversión para eu ami-
gos. Thomíes ss entretenía á veces ea 
excitar a Raavau contra Berustein y 
entonces se producían confliotoa in-
descriptibles entre los dos compañeros 
de cadena. Pero aquella noche había 
no extraño y la de Ranvau tenía á 
Bernateiu de la rienda. E l joven gru-
ñó aordamente, pero no replicó. Lai— 
gliae ee levantó y Tremiguierea fué á 
hablar coa el dueño del restaurant para 
pagar la cuenta. Laa mujeres ae agru-
paron á la ventana y contemplaron loa 
Campos Elíseos, cuyos árboles se dea-
tacaban sobre la viva claridad de las 
guirnaldas de gas. 
—Señoras, cuando ustedes ¿ a s t e o , 
dijo Thomíes. 
U I A I U O D E IJA M A H I X A —J 1,1,0 24 " 
do relacione» tiene con la personalidad, 
con el carácter , eto.l 
Dejemos esto por ahora para no in-
eistir más qne en las conciasiones bien 
establecidas por M. Minakov. 
En los qne se sirvan de la mano de-
recha, las nñas de és ta son mas an-
chas qne las de la izqaierda. Con los 
zurdos pasa lo contrario. Entre los qne 
se t?¡rveo indifurentemente de ambas 
niBnos—bastante raros por cierto—las 
u f as de los dedos horaonónimos de 
tina de ambas manon oscilan entre 1/4 
y cerca de dos milímetros. En altanos 
qae emplean la diestra, la suma de los 
poarismos qne representa el ancho to-
do las nñas de esta mano, puede, á ve-
ces, ser inferior al de la izquierda; 
pero entonces hay anomalía á conse-
cuencia de una afección y una defor-
mación de una ó varias unas. En los 
adultos, siempre la nña del polcar es 
la más ancha; lo mismo pasa antes del 
nacimiento. El ancho de las uQas va 
decreciendo en el siguiente orden: cor-
dial, anular, índice y meüique. 
Los unas de la mano derecha en la 
mano de la persona qne la emplea de 
continuo, son más aplanadas, en gene-
ral, qne las de la izquierda y al con-
trario en el zurdo. Las nñas más apla-
nadas son l»s del índice y el pulgar. 
Las del meñique y snalar lo son me-
nos que las tres restantes. En el adul-
to son menos curvadas y van aplanán-
dose con la edad. El aplanamiento pro-
viene del trabajo manual qne exige 
v'jomprepión en las falangas de los de-
dos. Onando las nñas se cortan muy 
á cercén y con frecuencia, tienden á 
aplanarse más todavía. 
El grueso di^minove progreeivamen-
to del pulgar ^1 meñique en constante 
relación sensible representada por la 
sigaiente serie: 60, 51 46, 52, 41, La 
uña del dedo meñique es una vez y 
media más delgada qne la del pulgar. 
Por lo demás, parece existir nna re-
lación constante entre el ancho de las 
nñas y el perímetro toráxico. Guanta 
más anchura tiene el pecho, más an-
chas son las uñas. A pecho pequeño, 
corresponden nñas pequeñas. La ob 
servación de las uñas puede servir 
para dar vigor á ciertos diagnóst icos. 
En nna palabra, no debe despreciarse 
ese manantial de indicaciones. Lo 
cierto es que con respecto á distinguir 
los zurdos de los qne no lo son, el exa-
men de las uñas es mejor que el de los 
pnños . En lo qne se refiere al orden 
moral, M. Minakov se calla como nn 
muerte; pero, sin dada, no es porque 
piense meuos acerca de este que de los 
demás órdenes. Creemos que por ahí 
podrían, también, sernos útiles las 
nñas . Un buen consejo: vigilad las 
nñas de voesfros allegados, como sue-
gra, yerno, etc. 
Muchas personas qae habitan en el 
campo disponen de un pozo, pero no 
sacan de él todo el partido posible por 
no disponer allí de agua con presión 
como en las grandes cindade^, y haber 
de molestarse á cada instante para ir 
á sacar agaa. El problema poede re-
solverá^; precisamente acaba de dár-
sele una solución qne será baena en 
muchas circanstanoias. Por ejemplo, 
en el patio ó en el ja rdín , á más ó me-
nos distancia de la habitación, existe 
nn pozo de agua potable y se desea 
agua en la cocina y en diversas estan-
cias de la casa. He aquí lo qne puede 
hacerse. 
En el interior del pozo y á la mayor 
profandidad posible, se introduce nn 
gran recipiente ó campana de fnerte 
palastro. De la parte superior de la 
campana parte en tobo de plomo, hie-
rro, etc., con diámetro sutíciente. Este 
tobo llega hasta la casa yendo á parar 
á la planta baja en nn segundo reci-
piente ó campana de menor volumen. 
Un segando tabo destinado á dar paso 
al agua parto también de la campana 
del pozo y es tá relacionado con nna 
canalización dotada de espitas, qae 
sube á los varios pisos. He aquí la 
disposición del aparato; veamos ahora 
cómo se procede para servirse de é ' . 
A la campana del edificio se adapta 
nna pequeña bomba de «iré donde lésie 
Se comprime y la presión se va por el 
tubo hasta la campana del pozo. En-
tonces, és ta , enteramente cerrada y 
provista de una válvula en su base, se 
ha llenado de agua que ha penetrado 
por el sopapo, cerrándose después, la 
abertura. Entonces el aire comprimido 
obra sobre el aire interior y la regolfa 
por el tobo de comunicación hasta la 
canalización de la casa. No hay más 
que abrir las espitas de cada piso para 
tener agua con presión. Cuando el 
sgua de la campana del pozo se ha 
agotado, se interrumpe la comunica-
ción con la campana de la casa. El 
líquido entro por sí mismo por el sopa-
po y de nuevo llena la campana, Y así 
eacesivamente. 
No hay qne decir que hasta paede 
suprimirse la campana del edificio y 
regolfar e! agua directamente en la 
campana del pozo. Tal di«posicien se 
ha aplicado en la Salvetat (Héraa l t ) á 
nn pozo de 30 metros de profandidad. 
Así han podido evitarse las dificulta-
des inherentes al sistema ordinario, 
como son depósitos, bombas aspiran-
tes y de presión, etc., utensilios de ele-
vado costo y que se descomponen iácil-
mente. Aquí tan sólo se necesita nna 
bomba de aire, qne. para los osos do 
mésticus, no éxige machas fuerzas. 
El polvo del carbón de piedra sobre 
el enrejado del hornillo, por poco há 
medo qae sea, se aglomera y no deja 
pasar el aire necesario para lacombns-
tión; si es tá seco, se va por el enrejado 
sin encenderse. P^ra evitar tal inco-
veniente, M. L. Martín ha recurrido á 
la paja picada. En IÜS explotaciones 
donde hay un corta-paja, el gasto de 
preparación es insignificante. Se corta 
en bnnzas de dos centímetros y se 
mezcla con e' polvo, impidiéndole de 
este modo aglomerarse y haciendoqo*» 
la rrmbosfión vaya perfectamente. En 
1,0(10 kilos de carbón se ponen 100 ki-
logramos de paja, lo cual apenas au-
menta en nn franco el precio del com 
bastible. Pero el calor que da la paja 
no es mucho más que la mitad del qae 
produce la hulla; de modo que los 100 
kilogramos d« paja equivalen tan sólo 
á 50 de carbón. Sin embargo, la ven 
taja resulta de la posibilidad de qae-
mar carbones baratos y hasta ei min-
mo polvo de ellos. 
En los hogares domésticos, dorante 
el alza de loa carbones, ea muy indica 
do gastar nna mezcla de buena hulla 
y de polvo, sirviendo los pedazos de 
aquella para disgregar ésta, que tien-
de siempre á matar la combast ión. 
ENRIQUE DE PARVILLE. 
Tiiliuíial C o í i e c c i o o a l de Pol i c ía . 
SESIÓN DEL DIA 23 
Comparece el teniente de policía Sr. L a -
borde condueipodo en clase de detenido al 
coronel don Isidro Acea, á quien detuvo en 
el teatro de Martí , por haber promovido 
esc.indalo en reyerta con una mujer, y ha-
ber faltado á la policía, que intervino en la 
ocurrencia, 
Mr, Caziazc, después de una detenida 
Interropación á los testlpoe y al acusado, 
encuentra culpable á éste último, por lo 
que le impuso una multa de diez pesos. 
Es condenado á diez dias de trabajo v diez 
pesos de multa, el pardo Laureano Dgarto 
Hernández por haberle dado de bofetadas 
á eu concubina al salir de un baile, y haber 
arrojado detrás de un envase de basura 
un cucbíllo de grandes dimensiones, en los 
momentos do detenerle el policía. 
Los blancos Juan Gómez Gómez y Juan 
Martínez Ayala, detenidos por un vigilan 
te de policía, al encontrarlos en reyerta en 
el muelle de Luz, fueron condenados al pa-
go de una multa de diez pesos ó en su de-
fecto diez diaa de trabajo en el Castillo de 
Atarós. 
Don Ramón Contó Amonedo, dependien-
te del establecimiento del señor Ribis en la 
Calzada de Galiano, fué multado en cinco 
pesos por haber maltratado de obra á un 
menor. 
El policía que hizo el arresto fnó multado 
también en cinco pesos, por no haber com-
parecido á hacer la acusación. 
La negra María Luisa O Farril l detenida 
por haber faltado de palabras y agredido 
con un cuchillo de mesa á un empleado de 
la Sección Especial de Higione. que fué á 
detenerla por faltar al dispensario, es con-
denada al pago de una multa de cinco pe-
sos. 
También se impuso i^ual pena al negro 
Miguel Raucos que mal t ra tó de obra á una 
meretriz, y t ra tó de desarmar á un policía. 
El sargento Zenoz, de la 7" Estación fué 
multado en cinco posos, por no baber com-
parecido A hacer la acusación coutra le 
blanco Ricardo Rivero Paz A quien detuvo 
por haber lesionado á otro Individuo blan-
co, al estar jugando ambos eu la calle de la 
Marina, 
CRONICA GE POLICIA 
" H l crimen de ayer. 
MÁS D E T A I L E S 
Amplliando las noticias que en nuestra 
edición de la mañana hemos publicado 
sobre el asesinato de Mr. C. V, Freise, due-
ño del Bar-roon establecido en la calzada 
de San Antonio Chiquito, faldas del Casti-
llo del Principe, debemos agregar que, de-
bido á las gestiones practicadas por aque-
llos contornos por fuerzas de la policía á 
las órdenes del capit.in de la guardia ru-
ral del Cerro Sr, Lamas, ayer poco des-
pués de las dos, al estar de recorrido el 
guardia Federico Andino, por el camino 
que del Cementerio de Colón se dirijo al 
Cerro, detuvo á un negro y á u n manilo 
que se les hicieron sospechosos, y presu-
miondo pudieran ser los autores del crimen 
perpetrado horas antes, los condujo á la 
Estación do Policía más próxima. 
Estos individuos resultaron ser: el negro, 
Ramón Cabrera, natural de la Habana, de 
2() años, soltero, sin instrucción y vecino 
do la calle 12 n? 20 en el Vedado; y el fili-
pino Máximo Pelalay Alfonso, natural do 
Manila, de 2(5 años, con instrucción, j a r d i -
nero y residente en la calle 10, solar de D, 
Antonio Gnayabito Vegado. 
Los detenidos fueron conducidos al ^ivac 
h disposición del señor Juez de Instrucción 
del distrito Oeste. 
Q U I N C E H R R I D A S 
Esta mañana los módicos forenses D, En-
rique Llanos y D. Juliiín Betancourt, prac-
Mcarnn la autopsia al cadáver do Mr. C, V. 
Friesp. 
Ségún el reconocimiento el cadáver pre-
senta cinco heridas más dé las que publica-
mos, haciendo por lo tanto un total de 
quince puñaladas , siete de las cuales tenía 
en el pecho, dos eu el vientre y seis en la 
espalda. 
DECLARACIONES 
Floy han sido citados por el señor Juez 
do Instrucción del distrito Oeste, para pres-
tar declaración, el sargento del ejército de 
ocupación Mr. Relay, los soldados Mrs. Ha-
rry J, Joseplo y A. FiHson. y la parda An-
tonia Rodríguez Marques, que aparecen ser 
los que v ieron huir á los asesinos. 
L A P O L I C I A 
Continrtan trabajando en la investigación 
de esto misterioso crimen los vigilantes de 
policía do las estaciones del Vedado y Co-
rro, y varios agentes do la sección secreta. 
HUELGA DE FOGOITEIIOS 
Ayer se declararon en huelga, los fogo-
neros do la Empresa del Ferrocarril de V i -
llanueva, pidiendo que se le aumentara el 
sueldo hasta cuarenta y cinco pesos, que 
al llegar la maquina á la estación otro em-
pleado se hizo cargo de ella, como igual-
mente otro se ocupara de encenderla, y 
que fueron rospuestos en su destino ciertoe 
empleados que estaban cesantes. 
La empresa ha desestimado por comple-
to la petición de los huelguistas. 
Dn grupo de estos como de once indivi-
duos se presentó anoche en la planta eléc-
trica de dieba estación, tnciendo que aban -
donasen los trabajos los dos fogoneros que 
allí estaban. 
La policía en vista de la coacción ejerci-
tada por estos individuos, detuvo á trece 
de ellos que ingresaron en el vivac á 
disposición del Tribunal Correccional de 
Policía. 
UN LADRON 
Dos vigilantes presentaron en la sép t i -
ma estación, al purdo José Zayae, vecino 
de la calle de Estevez, número 90, el cual 
(uó detenido por el vigilante Carlos Castro, 
á la voz do moja que les daba don Diego 
Pintado, don Enrique Lozano y el vigi lan-
te de la 5' estación Cesáreo Libau, por sos-
pecha que hubiera cometido un robo en 
una bodega de la calle de Sao José . 
Practicado un registro en la persona del 
detenido se le ocupó la suma de veinte pe-
sos catorce centavos, una boquilla de ám-
bar, un cabo de trincha, una llave con una 
tablilla que decía "Emilio Menéndez, Car-
melo" y dos bolsillos de levita dentro de 
los zapatos. 
En el trayecto que recorrió el detenido 
por la calle de la Zanja, encontró el sargen 
to Miguel Zenoz y el vigilante 603, un pa-
ñuelo con dinero, que contado en la Esta-
ción do Policía ascendió á la suma de 77 
pesos 83 centavos plata española y un peso 
40 centavos moneda de loa Estados Dnidoa, 
DO barbiqoí. una trincha, un pañuelo blan-' 
coy un bolsillo de levita grande que com-
probado con la levita que vestía el detenido 
pe observó era de igual tela. 
El detenido con el dinero ocupado 
remitió al Juzgado de Guardia par,a que 
se procediera á lo que hubiera lugar. 
Según la policía de la f)* Estación el d i -
nero ocupado al pardo Zayas, fué robado 
de la bodega de don Antonio Menéndez 
Fernández, vecino de la bodega de San 
Rafael 117. 
ASALTO Y ROBO 
En la 7* Estación de Policía se presentó 
á las siete de la mañana do ayer don Rai-
mundo López, natural Pinar del Río, d© 53 
años, soltero, jornalero y vecino Peñalver 
número 90, participando que al transitar 
como á las cuatro de la madrugada de d i -
cho día por la calle de San Rafael esquina 
á Belaacoaín. fué asaltado por dos indiv i -
duos deaconooidos, quienes le robaron cua-
tro pesos plata que llevaba en los bolsillos. 
Los autores de este hecho no fueron ha-
bidos, el capi tán señor Pujol, dió conoci-
miento de lo ocurrido al señor Juez del dis-
tr i to del Oeste. 
PIÍIÍ7CIPI0 DE INCENDIO 
Como á las cuatro de la tarde de ayer 
ocurrió un principio de incendio en la casa 
númoro 80 de la calle de los Desamparados 
por haberse declarado fuego en una de las 
habitaciones altas, quemándose un barril 
con basuras y parte de una puerta. 
El fuego fué advertido por la morena A n -
gela Ñuño, quien díó conocimiento de lo 
ocurrido á la policía y ésta á los cuerpos de 
bomberos, cuyo material acudió sin pérdida 
de tiempo al lugar de la alarma. 
ENTi lB MUSICOS 
Hallándose en la mañana de ayer los 
músicos do la Banda de Policía D, Manuel 
Duchesne, natural de Puerto Rico, de 29 
años, y D. Juan Francisco Pereira, natural 
de Matanzas, de 27 años, limpiando sus re-
vólvers, se le disparó ol arma al segundo, 
causándole al primero una herida de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica, 
Ei capPán de la Banda, Sr, Martín, con-
dujo á arabos individuos á la Estació J de 
Policía del primer barrio, donde se levan-tó 
acta de lo ocurrido, y poniendo el hecho en 
conocimiento del Sr. Juez del distrito. 
ROBO 0 TIMD 
El vigilante n0 921 presentó en Ta quinta 
Estación do Policía á Mr. J. Smith, do 32 
años, y vecino del hotel Nueviíns, por ha-
bérsele presentado en la calle de las A n i -
mas, esquina á Campanario, manifestándo-
le que dos individuos blancos que se fuga-
ron en coche y que lo dejaron abandonado 
en aquel lugar, le habían robado 231 pe-
sos oro americano y cinco centenes. 
Mr. Smith manifestó que uno de dichos 
individuos le dijo que era un sacerdote me-
jicano, que t ra ía dinero para repartirlo en-
tre los pobres del "Asilo Huérfanos de la 
Patria." 
DEUNCIA. 
Al capitán de la 3 ' Estación do policía 
se presentó D. Antonio San Martín, veci-
no de Zulueta 20. manifestando que al re-
gresar á su domicilio, notó la falta de 40 
pesos oro americano, sospechando que el 
autor lo fuera un individuo blanco, cuyo 
nombre dió á la policía, y que no ha si-
do habido. 
QUEMADURAS 
El blanco Silvio García, vecino de Esco-
bar núm. 205, fnó asistido en la Casa de 
Socor o de la2a domaroao'ón, de quemadu-
ras, que sufrió en diferentes partes del 
cuerpo al caerle encima un jarro de agua 
caliente. 
JUEGO PROHIBIDO 
En una habitación del solar de Los 
Muertos, calle do Estévez r ú m , 59, j fueron 
sorp endidos varios individuos de la raza 
de calor que estaban jug indo al prohibi -
do, siendo detenidos 9 de ellos p j r el te-
niente Sr. Pereira. 
LA OPFRA ITALIANA.—Son cada 
vez más favorables los informes qne 
recibimos acerca de la g r n compañ ía 
de ópera italiana que vendrá e8>te año 
áTacón después de la temnorada me-
xicana en el nnevo teatro Renacimien-
to. 
Loa seOorea Sieni, Pizzorni y López 
se esmeran en organizar en Milán nna 
compañía de primer orden sin detener-
se en esfuerzos ni reparar en saarid-
cios. 
Hasta la fecha t eñen firmada sn 
contrata loa siguientes artistas: 
Primera soprano dramát ica abaolo-
ta señori ta Liúda Miouoci, que ha 
cantado úl t imamente con grao éx i to 
en los teatros de Milán, Roma y Ode-
sa; primera soprano lírico señor i t a 
Kmma Zil i , moy aplaudida en Tries-
te, Varsovia y Milán; primer tenor ab-
soluto dramático señor Vicenzo Biele-
tto, qne acaba decantar en el Regio 
deTor in y en el gran teatro de San 
darlos de Ñápeles; primer tenor abso-
luto lírico señor Gino Bettit qae ha 
cantado dos temporadas en Nueva 
York con la empresa de Manrioe Gran 
en el Metropolitan y ú l t imamente en 
Roma y Municipal de Odfsajprimeros 
barí tonos señores Cesare üioni, Ernes-
to Sivori y Andrés Orlandi, quienes 
gozan de 'alta r eon tac ióa a r t í s t i ca ; 
primer bajo absoluto señor Lnigi Ni-
coletti Korrnann, muy aplaudido últi 
mámente en Trieste, Milán, Roma y 
Verona; otro primer baj-», señor Mario 
Sporto, otro bajo, s^üor Pietro Fran-
calancia; comprimaria señora Bmma 
Orippa; maestro conoertador y direc-
tor de orquesta el aplaudido de nues-
tro público, señor Ar tu ro Bovi ; maes-
tro de er roay otro director de orques-
ta señor Oreste Sb traglia y apuntador 
st ñor üasi tniro Saporetti. 
Se están ultimando las condiciones 
del contrato con una rnaguífioa prime-
ra soprano ligera de mérito extraordi-
nario y con dos m-zzo-soprauos tam 
bión muy celebradas. 
Los demás comprimarios, las segau. 
das partes y el cuerpo de coros, ya 
están eecritnrados, 
PARA LA BENEPIOENOIA GALLEGA. 
—Ya hemos dado á conocer, en la 
últ ima edición, los números princi-
pales del programa combinado por la 
Sociedad de Beneficencia Gallega pa-
ra la fanoión qae ofrecerá maña-
na, festividad del Pa t rón de España , 
en nuestro Gran Teatro. 
L& señorita Pastor can ta rá la parte 
de Trini de E l Señor J o a q u í n y la de 
Pilar de Oiganles y Uabezunos. 
En La fiesta de. Son Antón tiene á sn 
cargo la señora Martina Moreno el pa-
pel de Regina. 
Presta su ooncurfo á la fiesta la So-
ciedad Coral Gallega. 
Bi jo la dirección del notable maes-
tro gallego señor Chañé can ta rá el co-
ro á vocei solas La ¿>ona p á r a n l a , de 
Sonyer. 
Antes de emnezar la función tocará 
la banda de música de la Beneficencia 
escojidas piezas en el pórtico d t l tea 
tro. 
Lae localidades están de venta en la 
secretaría de la Sociedad de Benefl 
oenoia Gallega, Prado y Dragones, ba-
jos del Centro Gallego. 
AMELIA SOSTEGNL— En L a I n d e -
pendencia, de Santiago de Cuba, lee-
moa una triste ó inesperada noticia: la 
del fallecimiento de la señori ta Amelia 
Sostegnl. 
Nuestro público no debe haberla o l -
vidado. Era la tiple de la compañía 
de Lambardi qae en el teatro de Pay-
ret compart ía con la Oollamarini los 
éxitos de una corta y brillante tempo-
rada. 
La señori ta Sostegnl, según dice E l 
Cubano Libre , qne también publica la 
dolorosa nueva, ha muerto en el Itsmo 
de Panamá cuando se dirigía al P e r ú 
cargada de glorias nuevas, 
.Deploramos esta desgracia qne re-
percutirá en la Habana sensiblemente 
por tratarse de nna joven que dejó en-
tre nosotros profundas s impat ías por 
sus muchos é indiscutibles méritos, 
tanto personales como art ís t icos. 
Pobre tiplel Ha muerto como la Gi-
n¡, en tierra extranjera y en mitad de 
una carrera de trienios. 
ALBISU.—Llega hoy á la octava re-
presentación el melodrama L a Cara de 
Dios. 
Ha ocupado el cartel durante nna 
semana renovando á diario el éxito de 
la noche de su estreno. 
La función es por tandas. 
SONETO.— 
Sonaba el vals; risueña y presurosa 
pasó á mi lado y trajo mi alegría, 
y su mirada se clavó en la mía, 
y sentí el alma palpitar ansiosa. 
Su traje, como gasa vaporosa, 
mil cielos á mis ojos t r aduc ía 
y su mejilla virginal tenía 
nube ligera de color de rosa . . . 
Desde entonces, amor de mis amores, 
tanto supimos sin hablarnos n da 
que fueron tus dolores mis dolores, 
¡Do Doeitra b storia «e eioribió el oompendlo 
sólo en aquella rápida mirada, 
chispa de luz que provocó el incendio! 
Ricardo J . Catarincu. 
LA MAT1NÉE DEL VEDADO —Sope, 
rior en animación y lucimiento á la pri-
mera de la temporada ha sido la mati-
née del domingo en la simpática Socie-
dad del Vedado. 
Lo mejor y más selecto de la poética 
barriada tenía en la fiesta digna repre-
sentación. 
Citar nombres? Es ocioso después 
de hecha manifestación como la que 
antecede 
Valenzueia Hizo gala de su reperto-
rio bailable y la tarde se deslizó randa 
y placentera en medio de aquel am-
biente de luz, perfumes y sonrisas 
¡Cuánto tendrá qne lamentar Mano-
lo Secades sn ausencia de la Habanal 
Allí estaba el'a, airosa y subyuga-
dora, atrayendo hacia su interesante 
fígnra todas las miradas. 
¡Oh contrariedad de las distancias! 
TEATRO L A R A — D o s obras de los 
hermanos Robreño, las qne llevan por 
t í tulo Dos boers improvisados y M r , Nep-
tuno, serán puestas hoy en la escena 
de Lara á primera y segunda hora. 
Gomo postre, el juguete cómico P a -
lais R r y T l . 
Continúan los ensayos de Los Chinos 
y tas Potencias. 
Se es t renará en la próxima semana, 
según rezan los carteles. 
LA RED TELEF/ÍNIOA—El s^ñor So-
ler, administrador de la Red Telefóni-
ca de la Habana, se ha servido en-
viarnos dos ejemplares de la Guía 
Oficial perteneciente al mes de la fe-
cha. 
Loa señores abonados pueden man 
dar á recojer dicha Guía á O Reilly 
número 5, administración de la Red 
Telefónica, todos los días hábiles, de 
doce á cinco de la tarde. 
Se les en t regará gratis un ejemplar 
por cada teléfono qne tengan en uso. 
PACOTILLA.—Se ha arrojado al río 
EresTma, en Segovia, una mnjer de 
cincuenta añoa, casada. 
Y hace ocho añoa se suicidó también 
del mismo modo otra mujer, primera 
esposa del marido de aquélla. 
Es decir, que ese hombre ha tenido 
dos mu jeres y las dos se han snicidado 
t i rándose al río. 
Si se casa por tercera vez y le suce-
de lo mismo, habrá que creer que las 
mujeres se ahogan por llevarle la con-
traria únicamente, 
Y aunque sea un desatino 
do esos que la mujer fragua, 
cuando ól dice;—"Voy al vino," 
dirñn ellas-. —"¡Pues yo al agua!" 
Poro mal en su pró abogan 
de eso modo, bien mirado, 
porque ellas, al fin, se ahogan 
y él so queda desahogado! 
LA NOTA FINAL.— 
La señori ta de la casa, educada en 
uno de ios mejores colegios de P a r í s , 
consiente en escribir ana carta qae la 
cocinera deaea enviar al novio. 
— Muchas gracias, señori ta—dice la 
cocinera después de terminada la car-
ta. No quiero cansarla á nated más; 
pero desearía qae me pusiera ana post-
data. 
L a cocinera (dictando) — Perdona, 
chico, la letra y las faltas de orto-
grafía. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas, — A las ocho y 
diez: Piimer acto de L a Cara de Dios. 
— A las nueve y diez: 2° acto de la 
misma obra.—A las diez y diez; 3er, 
acto de la mi(?ma. 
LAHA.—AlaaS; -Dos Boers Improv i -
sados.—A Iaa9: M r . Neptuno y un Tibu-
r ó n en (Jórreos — Á las 10: E l Palnis 
Roy a l Posada.— Baile al final de cada 
tanda. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptnno y 
Galiano,—Compañía de Variedadea.— 
Función diaria,—A lae ocho y cuarto. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Compañía 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO. —Prado 87 entre 
Neptano y Virtudes. Función diaria. 
Exhibición de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del público 
se convierte en cadáver y después en 
esqueleto y en eegaida vuelve á so es-
tado normal.—Entrada 20 cts. 
J. Balcells y Cp.f S. en 
C U B A 43. 
Bacen p»go» por el oab'e y idr»n letrai á eorU 
y larga «oiré N-̂ w Vork, L m l'es, Partí jr 
•ob. n toda* lat capltalei r naeblot de EÍpa&a 4 l i -
la* CiDariat. o 156 1 Ji 
REÜISTIK) C I V I L . 
Julio 22. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTK: 
1 hembra, negra, natural. 
DISTRITO SüR: 
No hubo. 
DISTRITO ESTE: 
4 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
No bobo, 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Joeé líito Soto, mes y medio, mestizo. 
Habana, Morro 52. Atrepaia. 
DISTRITO SUR: 
Julia Estrella Guzmán y n e r n í n í i e z , 6 
meses, blanco. Matanzas, Escobar 160. Me-
ningitis. 
Trina Cabrera Valdés, 4 años, blanco, 
Habana, Carmen 56, Difteria. 
DISTRITO ESTE: 
No hubo. 
DISTRITO OESTE: S-C, .• «-r*-*" 
José Vareas Brito. 2 años, blanco. Ha-
bana, San Micue^ 181. Eclampsia. 
Evaristo Fernández López. 21 años, 
blanco, Coruña, La Purísima. Fiebre ama-
ril la. 
José Monestina Corrales. 18 años, blan-
co, Oviedo, La Furísima. Fiebre amarilla. 
Ramón Herrera, 8 ) años, negro, Africa, 
Estrella 146. Senetud. 
Rafael Baylo Batey, 8 años, blanco. 
Habana, Luvanó 5. Entero sepsia. 
Ignacio Antonio Bolaños, 5 años, blanco, 
Hahana, Príncipe 28. Meningitis. 
Jobé Francisco Vargas Brito, 2 años . 
blanco, Habana, Sao Miguel 191. 
sia. 
Eclamp-
R E S U M E N 
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Julio 23. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras, blancas, legí t imas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, mestizos, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOKTE: 
Adolfo SculI, 23 años, mestizo. Habana, 
Santiago 0. Herida por arma de fuego. 
Margarita Fernández Fórez, 5 años, blan-
ca. Habana, San Lázaro 2'2. Nefritis. 
Irene Collazo y Tejada, 56 años, blanca, 
Santiago de Cuba, Empedrado 3. Hemorra-
gia cerebral. 
DISTRITO SÜR: 
Herminio Biavo Gi rc ía , 10 años, negro, 
Santo Domingo, Escobar 210. Pericarditis. 
Regina Valdés, 74 años, blanco, Hahana, 
Puerta Cerrada 11. Arterio esclerosis, 
José de la M. Ruiz y Acosta, 60 años, 
blanco. Habana, Maloja 176. Arterio esclo-
rosia. 
Miguel Benavides. 48 años, mestizo. Puer-
to Príncipe, Rayo 'Ji. Lesión cardiaca. 
DISTRITO ESTE: 
No hubo. 
DISTRITO OESTE; 
Josó García González, 18 años, blanco, 
España, La Covadonga. Fiebre amarilla. 
Manuel Ramírez Gómez, 18 años, blanco, 
España, La Covadonga. Fiebre amarilla. 
Jesús Campa Fernández, 14 años, blanco, 
España, La Purísima. Fiebre perniciosa. 
Caridad Ortega, 28 años, blanca, Santia-
go de las Vegas, Salud 181. Caquexia car-
diaca. 
Caridad Hernández Arasosa, 19 años, 
blanca. Habana, Zanja 177^. Tuberculosis. 
Manuela Morejon y Márquez, 48 años, 
blanca, Bejucal, Cerro 663. Diátesis cance-
rosa. 
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A N i m c i o s 
O C A S I O N 
Veot i b:iral.i de aparatos ><e prestid g'taiMóo y 
«o en. i ñ mi ,. uvevjt en la U^bara. Ami tsd 141, 
altos. 4-i7 a2 21 d2-3S 
R E P A R A C I O N 
de romana», b&scnlae J cajas de hierro. 
F . M A K T O R E L L . Salod n. 3. 
45:8 a»-20 
VO iMUII M l í U l i Ut) dos d.iiudol a nuevos; 
en la misma se venden lona» para escaparates y 
rrislales de vidrieras de calle. 8 i doran cu.(Iros 
espejos y oruamenlos de iglesia. Precios sin compe-
tencia 4t:^ al5 17JI 
í n o l í i Dna Person» «l'ie se educó en el Co-
JII^ICS. legio de Sprinefleld. Mass. K U. ecee-
Ba ei idi»ma á viva voi . en corto plazo. 
Ocurrir » Morro n. 20. 
«279 a l M l Ji 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
En cumplinrento de lo que ptevieneo los Esta-
tutos Sociales, k la* siete y media de la nocbo del 
próximo domingo dia 23 del roes actual, esta Aso 
elación celi-brari en ¡os sa'o ie4 del Ceutro d» la 
mbmi, la Junta General ordinaria correspoudien-
te al 2V trimestre del año actual. 
Lo q-ie de orden del Sr. Preside te, IA hice pú-
blico para conocimiento de los Srea. Asociados 
quienes deber n cor.cnrrir al acto orovistos del re-
cibo de )a caota si cial del IHR» de )j fecha. 
HabaDa23 de Julio de 19LÜ — E l Secretaria M 
Panlagua 4583 a5 24 iM4 * 
La mihica 
la alcance de lodas las fortunas. 
L a casa editorial de Alfred Michow, do 1 eipzie 
ba editado una eitensa colección ds •ibttm* eoo 
estudios y pieza» de música en general. cn>o» se 
divulgaron príifusameiite en Europa, de» l o á I» 
perreccióo del e.tampado litogr&fioo y al reducido 
prruo d» la edición; en ellos bgnran producciones 
de loi grandes maestros. 
Cada Album contie'.e varios eitndios 6 pieias 
de música, oscilando entre cuatro y dore .y se en-
cuentran entre ellos desde los primeros íjerdcioí 
paranifios.T piezas bailables hasta las mis difíciles 
para concierto. 
Tenemos más de cincuenta Albnms diferentes 
entre st y escogidos confoime al gn to dominante 
en este pais. Se facilitan oatilojos ««n al annncio 
de Albums, detalle de la» piezas que oobtiene cada 
uno y nombras de sos aulore» 
Se venden al precio de 5'J centavo» plata cada 
Album, en la 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
Muralla y Cuba. 
¿los aciMte del G]5íem Esiimi. 
Se compran al contado y geatio 
na el cobro en c omis ión 
cjn-.ra dicho Gro c la se de c r é d i t o s b i e r n o . 
A G D 1 A R 55, A L T O S , 
7 i -
de toda 
36-10 J l 
D E TODO f 
I U N P O C O 
£ 1 d o m i n g o r n l a a l d e a * 
¡Qué aleare en ol domlDgÓ 
cuando ol primor ciiniar 
canta on an campanario 
la iglesia parroquial, 
y vestidos do linata 
todos A misa van 
por la olorosa lindo 
de la verde horodad, 
6 la llorida entrada 
ó el viejo castañar! 
¡Que alegre es el aom^Dgo 
cnando U mocedad 
al pie de los cerezos 
no se harta do bailar, 
ui so harta de roir 
con le ca ingenuidad, 
y loa do edad madura, 
poquito más allá, 
do conversar no se hartan 
ni se hartan do fumar! 
¡Que alegre ea el domingo 
cuando escondiendo va 
ol sol tras el Janeo 
eu hermoso luminar, 
y con sae santas lenguas 
la iglesia parroquial, 
cuyo alto campanario 
domina al arbolar, 
dice á los feligreses: 
"¡Kezad y dotcansad!" 
¡Que alegre es ol domingo 
cuando ¡a voz leal 
de la conciencia humana, 
que no miente jamás , 
dice A los campesinos 
que tornan íi PU hogar: 
"Mañana es dia santo 
como ol que espira ya, 
poique mañana ea 
dia de trshajar." 
Antonio de Trucha, 
Una señora convida A Godeou A un bailo 
que va A dar. 
Cuento con usted, —le dice—habrá m u -
chas mujeres guapas. 
—¡Ah, señora!—contesta Gedeon;—no 
iré por las mujeres guapas, iré por usted. 
A i i f t f / r n i n tr, 
(Por Complaciente.) 
Da. P e t o Csicio C u 
Cou las letras autoriorea iortuar el 
nombre y apellido de ana s impát ica 
señorita de Jesús del Monte. 
C h a r a d a , 
Diré que mi qwnia ea 
una nota musical, 
do esta charada la pr ima 
digo también que es vocal; 
la cuarta (si no me engaño) 
en el pentagrama es t í ; 
ave preciosa es mi to'to, 
pnn ia dos es mineral. 
Otilio Ateca. 
Jevoffiifico c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Leznas.) 
As 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Quincando.) 
4. ^ ^ ^ * f .f. .J. 
Sustituirlas cruces por letras, do modo 
queou la pri'nera linea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre do varón. ^ 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
En los Bancos. 
Torcera linea idom y tercer grupo idom: 
Nombre de mujer. 
l í o m f t o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
•I- * * 
* * v .J. -f 
•I- •!* «I* * ^ ^ ^ * * * ̂  
* -h 
* 
Sustitñyanso las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó ver t ica l -
mente, lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Tributario del mar. 
3 Provincia eapjiñola. 
4 Delicada flor. 
5 Mancha en la parlo inferior del pá r« 
pado. 
fi Tiempo de veibo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Quincando.) 
* -i* * * * ^ 
* * - i * + 
, f . .T. 4» 
Siiatituir las cruces por letras, de mo-
doquo en ca la linea horizontal ó vertical-. 
mente so lea lo siguióme: 
1 Animal. 
2 Juguetes. 
M Cuadrúpedo. 
4 Áoioiales. 
Al Anagrama anterior: 
CLARA ELVIRA PIEDRA. 
Al Jeroglífico anterior: 
LEONOR. 
Al Logogrifo numérico: 
HORMIGA. 
Al Rombo anterior: 
L 
C A O 
L A U R A 
O R A 
Al Cuadrado anterior: 
L I N A 
1 Z A R 
N A B O 
A R 0 8 
Han remitido aolnoinnesj 
Quincando; E1 marqués de Onatrn-cnni'. 
nnp; Frav Ltich"; T. N^raa; '\\ V. O 
biyitit» y Eslmnlijiia M DIAHIO HE LA HAKl.VA. 
HEl'TUNO Y ZULUETA. 
